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RESUMEN
(QORV~OWLPRVYHLQWLWUpVDxRV,QGLDKDFREUDGRPD\RUQRWRULHGDGGHELGRDVXDFHOHUDGRFUHFL
PLHQWRHFRQyPLFR²VyORHFOLSVDGRSRUHOGH&KLQD²\DXQDQXHYDSROtWLFDH[WHULRUTXHVHFDOLÀ
FDUtDFRPRSUDJPiWLFD/DIRUPDHQTXH1XHYD'HOKLVHGHVHQYXHOYHHQHOHVFHQDULRLQWHUQD
cional es una consecuencia natural de lo anterior. Así, los BRICS son parte de una estrategia más 
DPSOLDSDUDODSUR\HFFLyQGHVXVLQWHUHVHVSROtWLFRV\HFRQyPLFRVHQGLYHUVRVIRURV\RUJDQL]D
FLRQHVLQWHUQDFLRQDOHVORTXHOHSHUPLWHGHIRUPDÁH[LEOH\VLQFRPSURPLVRVDGDSWDUVH\HQ
IUHQWDUORVQXHYRVFDPELRV\UHWRVGHOVLJORXXI.
Palabras clave,QGLDBRICS, ONUVHJXULGDGFRPHUFLR&KLQD
ABSTRACT
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'XUDQWH ORV~OWLPRVYHLQWHDxRV HO VLVWHPD LQWHUQDFLRQDOKD VXIULGRXQD VHULHGH
FDPELRVLPSRUWDQWHV'HDFXHUGRFRQ)DUHHG5DÀT=DNDULDVHH[SHULPHQWDODFRQWL
QXDFLyQGHGRVHWDSDVRWUDQVIRUPDFLRQHVHQODGLVWULEXFLyQGHSRGHUGHOVLVWHPD
LQWHUQDFLRQDOFDPELRVTXHKDQUHFRQÀJXUDGRODYLGDLQWHUQDFLRQDOWDQWRHQODSROt
WLFD\ODHFRQRPtDFRPRHQODFXOWXUD/DSULPHUDHWDSDVHFDUDFWHUL]DSRUHODXJHHQ
ODHFRQRPtDODSROtWLFDODFLHQFLD\ODFXOWXUDGHOPXQGRRFFLGHQWDOGHVGHHOVLJORXV 
\ODDFHOHUDFLyQGHVXGRPLQLRGXUDQWHHOVLJORXVIII/DVHJXQGDHWDSDFRQVLVWHHQHO
DVFHQVRGH(VWDGRV8QLGRVFRPRODQDFLyQPiVSRGHURVDGHVGHÀQDOHVGHOVLJORXIX, 
FX\RGRPLQLRHQSROtWLFDHFRQRPtDFLHQFLD\FXOWXUDQRWXYRULYDO/DWHUFHUD\DF
WXDOWUDQVIRUPDFLyQVHFDUDFWHUL]DSRU´HODXJHGHORVGHPiVµHVGHFLUGHRWURVSR
ORVRFHQWURVGHSRGHUTXHVLELHQQRGHVDItDQHOGRPLQLRPLOLWDUHVWDGXQLGHQVHVt
KDFHQSDWHQWHVXGHVDFXHUGRUHVSHFWRGHODLQÁXHQFLDGHpVWHHQORHFRQyPLFR\SR
OtWLFR=DNDULD
(QRWUDVSDODEUDVVHWUDQVLWDUtDDORTXHHODFDGpPLFRLQGRDPHULFDQRGHÀQHFRPR
XQPXQGRSRVHVWDGXQLGHQVH²GLVWLQWRGHXQRDQWLHVWDGXQLGHQVH²DUDt]GHORVFDP
ELRVHQODSROtWLFD\HFRQRPtDLQWHUQDFLRQDOHVORFXDOVHWUDGXFHHQXQDDOWHUDFLyQ
GHODGLVWULEXFLyQGHSRGHUHQHOPXQGR8QHVFHQDULRHQHOTXH:DVKLQJWRQQRGHMDGH
SHUGHUVXLQÁXHQFLDPLOLWDUDHVFDODJOREDOSHURGRQGHQXHYRVDFWRUHVHVWDWDOHVVH
FRQVROLGDQ\FXHVWLRQDQODRPQLSUHVHQFLDHVWDGXQLGHQVHHQODHFRQRPtD\SROtWLFD
internacionales, sin mencionar el ascenso de las organizaciones no gubernamentales 
(ONG\ODVRUJDQL]DFLRQHVLQWHUQDFLRQDOHVJXEHUQDPHQWDOHVOIG), las cuales también 
GHPDQGDQXQHVSDFLRLPSRUWDQWHHQHOHVFHQDULRLQWHUQDFLRQDODXQTXHHVWDV~OWL
PDVQRKDQVDELGRDGDSWDUVHGHOWRGRDORVFDPELRVGHOVLVWHPDLQWHUQDFLRQDO=DND
ULD
$VtDOJXQRVHMHPSORVGHHVWRVDFWRUHVVRQ&KLQDH,QGLDFX\RFUHFLPLHQWRHFR
nómico es el más dinámico del orbe, o de tipo no estatal, como algunas ONG, grandes 
WUDQVQDFLRQDOHVRORVJUXSRVWHUURULVWDVLQVXUJHQWHVRFiUWHOHVGHQDUFRWUDÀFDQWHV²OR
FXDOWDPELpQHYLGHQFLDUtDXQFDPELRHQODGLVWULEXFLyQGHSRGHUTXHLUtDDOHMiQGRVH
GHORV(VWDGRVQDFLyQ²(QHOSODQRSROtWLFR5XVLD\&KLQDWLHQHQXQDDFWLWXGPXFKR
PiVDVHUWLYDIUHQWHD(VWDGRV8QLGRVHQHO&RQVHMRGH6HJXULGDGGHOD2UJDQL]DFLyQ
de las Naciones Unidas (ONU), como muestran las votaciones de los últimos once 
DxRVHQHVWHyUJDQRHQWUHRWURVGHODPLVPDRUJDQL]DFLyQ/RFXDOQRVHxDODUtDGH
IRUPDFRQWXQGHQWHTXH(VWDGRV8QLGRVH[SHULPHQWDXQDHWDSDGHGHFDGHQFLDVLQR
PiVELHQTXHHVWiSDVDQGRSRUXQDDGDSWDFLyQDORVQXHYRVFDPELRVTXHLPSRQHHO
VLVWHPDLQWHUQDFLRQDO1RREVWDQWHVLGLFKDDGDSWDFLyQHVSRVLWLYDRQHJDWLYDHVPX\
SUHPDWXURGHVHxDODU%DVWHGHFLUTXHODVFRQFOXVLRQHVSUHFLSLWDGDVGHORVGHIHQVR
UHVHQORVDxRVVHWHQWD\RFKHQWDGHODWHRUtDGHODHVWDELOLGDGGHOKHJHPyQVLJXHQ
sin sustento. 
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6HUtDPiVDFHUWDGRHVWDEOHFHUTXHODQXHYDGLQiPLFDHQHOVLVWHPDLQWHUQDFLRQDO
TXH LPSRQHQ ODV HVWUXFWXUDVÀQDQFLHUDPLOLWDU GH VHJXULGDG\GHO FRQRFLPLHQWR
WDPELpQSURYRFDGHVHTXLOLEULRVSHUWXUEDFLRQHV\FDPELRVHQ(VWDGRV8QLGRVDVt
FRPRHQORVGHPiVSDtVHV'HHVWDIRUPDHOGHVPHPEUDPLHQWRGHOD8QLyQGH5HS~
blicas Socialistas Soviéticas (URSS ODVFRQVWDQWHVFULVLVHFRQyPLFDV\ÀQDQFLHUDV
ORVFDPELRVHQODHVWUXFWXUDGHODHFRQRPtDPXQGLDO:DGH:HLVV
\ OD WUDQVLFLyQGHO FDUiFWHU interestatal al intraestatal de los 
FRQÁLFWRVGHÀQDOHVGHOVLJORXX\SULQFLSLRVGHOXXIHQWUHRWURVIDFWRUHVUHVXOWDQHQ
TXHODKHJHPRQtDGH(VWDGRV8QLGRVWHQJDTXHDGDSWDUVHDHVWRVQXHYRVWLHPSRVHQORV
TXHDSDUHFHQQXHYRVFHQWURVGHSRGHU
En los casos de las economías del grupo del BRICS%UDVLO5XVLD,QGLD&KLQD\
6XGiIULFDODVFRVDVQRVRQWDQGLIHUHQWHV\DTXHVLELHQVHWLHQHODLPSUHVLyQGHTXH
LQÁX\HQVLJQLÀFDWLYDPHQWHHQFLHUWRVPHUFDGRVFRPRHOGHORVHQHUJpWLFRVORVDOL
PHQWRVORVVHUYLFLRV\HOÀQDQFLHURGHVGHODSHUVSHFWLYDGHODRIHUWD\ODGHPDQGD
\TXHODGLVWULEXFLyQGHSRGHUHQHOVLVWHPDLQWHUQDFLRQDOSDUHFHVHUOHVPiVIDYRUDEOH
TXHD(VWDGRV8QLGRVGLFKDVHFRQRPtDVWRGDYtDVHPXHVWUDQWHQGLHQWHVDQRGHVDÀDU
GLUHFWDPHQWHDODVLQVWLWXFLRQHVFUHDGDVGHVSXpVGHODVHJXQGDJXHUUDPXQGLDOHO
%DQFR0XQGLDOBMHO)RQGR0RQHWDULR,QWHUQDFLRQDOFMI), la Organización Mun
dial del Comercio (OMC²KHUHGHUDGHO$FXHUGR*HQHUDOGH$UDQFHOHV$GXDQHURV\
Comercio (GATTSRUVXVVLJODVHQLQJOpV²QRREVWDQWHTXHFDGDYH]SDUHFHQGHIHQ
GHUPiVIpUUHD\FRRUGLQDGDPHQWHVXVSRVLFLRQHVHQORVGLVWLQWRVIRURVPXOWLODWHUD
OHVGHFLHUWDPDQHUDSURSRUFLRQDOPHQWHDOSHVRHFRQyPLFR\SROtWLFRTXHDGTXLH
UHQHQODHVWUXFWXUDGHOVLVWHPDLQWHUQDFLRQDO\HQDOJXQRVFDVRVHQHOPLOLWDU'H
DFXHUGRFRQ=DNDULDGLH]DxRVDQWHVQDGLHSRGUtDKDEHUDGYHUWLGRTXHHVWRVSDtVHV
HPSH]DUtDQDWHQHUXQDDFWLWXGPiVDVHUWLYDIUHQWHDODVSRVLFLRQHVGH(VWDGRV8QL
GRVHQORVGLVWLQWRVIRURVFLWDGRVQLTXHVXSRWHQFLDOHFRQyPLFRGHYHQGUtDHQXQD
HVSHFLHGHSRWHQFLDOSROtWLFR=DNDULD
INDIA Y LA TRANSFORMACIÓN DEL SISTEMA INTERNACIONAL
(QHOFDVRSDUWLFXODUGH,QGLDODVFRVDVYDQPXFKRPiVDOOiDOUHFODPDULQFOXVRXQ
SDSHOPiVDFWLYR\FRQXQDFRUUHVSRQGLHQWHPD\RUUHVSRQVDELOLGDGHQODHVFHQDLQ
WHUQDFLRQDOFRQFUHWDPHQWHHQHO&RQVHMRGH6HJXULGDGGHODONU. Si bien este activis
PRVLHPSUHKDFDUDFWHUL]DGRDODGLSORPDFLDLQGLDWDPELpQHVFLHUWRTXHGHVSXpVGH
$QWHVGHOGHDEULOGHHUDQFXDWUR%UDVLO5XVLD,QGLD\&KLQD\VHFRQRFtDQFRPRHOBRIC. A lo largo 
GHHVWHWUDEDMRVHXVDUiODVVLJODVBRICS,DPHQRVTXHVHKDJDXQDUHIHUHQFLDKLVWyULFDDDTXpO
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\VXFULVLVGHODGHXGD1XHYD'HOKLUHFRQÀJXUyORVSLODUHVGHVXGLSORPDFLD
DGDSWiQGRVHDODQXHYDUHDOLGDGQDFLGDGHODFDtGDGHOPXURGH%HUOtQ$VtHOQR
DOLQHDPLHQWRVHDEDQGRQyHQHOGLVFXUVR\ODDFFLyQDOVHUUHPSOD]DGRSRUXQFLHUWR
SUDJPDWLVPRSROtWLFR/DFRRSHUDFLyQLQWHUQDFLRQDOWRPDUiXQDQXHYDGLPHQVLyQ\
XQDHVSHFLHGHGLSORPDFLDHFRQyPLFDRSROtWLFDFRPHUFLDOH[WHUQDWRPDUiPD\RUGH
ÀQLFLyQ*DQJXO\0DWKHZV
(QRWUDVSDODEUDVDODSDUGHLUVHDGTXLULHQGRQXHYDVFDSDFLGDGHVHLQFUHPHQ
tando otras, India empezará a adaptarse a los cambios en el sistema internacional, 
DOJXQDVYHFHVGHIRUPDWLWXEHDQWHSHURREWHQLHQGREXHQRVUpGLWRVHQORJHQHUDO$O
JUDGRGHVHUYLVWDFRPRXQLQWHUHVDQWHQLFKRGHLQYHUVLyQ\SRUHQGHPLHPEURGHO
grupo del BRIC.
$OUHVSHFWRKD\RSLQLRQHVFRPRODVGH0DUtD&ULVWLQD5RVDVTXLHQFDOLÀFDD
HVWHJUXSRFRPRXQDHVSHFLHGHFOXETXHEXVFDPiVELHQKDFHUVHGHXQDYLVLELOLGDG
HQODHVIHUDLQWHUQDFLRQDOHVSHFLDOPHQWHIUHQWHDORVLQYHUVLRQLVWDH[WUDQMHURVFX\RV
FDSLWDOHVVRQLPSRUWDQWHVSDUDÀQDQFLDUSUR\HFWRV\HPSUHVDVHQVXWHUULWRULR5R
VDVORFXDOWDOYH]QRHVWpIXHUDGHODUHDOLGDGWHQLHQGRHQFXHQWDTXHYDULRV
de los materiales publicados sobre el BRICSORVHODERUDQDQDOLVWDVÀQDQFLHURVTXHH[
SOLFDQODVYHQWDMDV\GHVYHQWDMDVGHLQYHUWLUHQHVWRVSDtVHV
Sin embargo, si bien el BRICSHVXQJUXSREDVWDQWHLQIRUPDOWDPELpQHVFLHUWR
TXHHVXQEXHQIRURSDUDPDQWHQHUHOFRQWDFWRELODWHUDO\WULODWHUDOHQWUHHVWRVSDtVHV
DOPLVPRWLHPSRTXHOHVGDXQDLPSRUWDQWHSXEOLFLGDGIUHQWHDORVUHÁHFWRUHVGHORV
PHGLRVLQIRUPDWLYRVPXQGLDOHV(VWROHVSHUPLWHHYLGHQFLDUVXVLQWHUHVHVHQFLHUWDV
iUHDVGHODHFRQRPtD\ODSROtWLFDPXQGLDOHVDGHPiVGHGHIHQGHUORVHQHVRVPHGLRV
\HQGLIHUHQWHVHVFHQDULRV7DOHVHOFDVRGHODVQHJRFLDFLRQHVFRPHUFLDOHVGHOD5RQGD
GH'RKDHQODOMC RODVGHWLSRDPELHQWDOHQODV&RQIHUHQFLDVGHODV3DUWHVCOP15)2 
\COP16VLQROYLGDUFLHUWDVVLPLOLWXGHVHQVXDFWLWXGIUHQWHDFRQÁLFWRVUHODWLYDPHQWH
QXHYRVFRPRHOGH$IJDQLVWiQH,UDNRHOGH(JLSWRR/LELD
(QHVHFRQWH[WR,QGLDVHYHLQPHUVDHQXQHQWRUQREDVWDQWHFRPSOHMR(QHOSOD
no económico, si bien es el país con el segundo crecimiento más dinámico del mun
GRWDPELpQHVXQDHFRQRPtDFRQXQGHVDUUROORKXPDQRPHGLDQRORFDOL]iQGRVH
HQWUH&DER9HUGH\7LPRU2ULHQWDOHQGHDFXHUGRFRQHO3URJUDPDGH1DFLRQHV
8QLGDVSDUDHO'HVDUUROORPNUD). En otras palabras, es un gigante económico, pero 
WDPELpQXQSDtVGRQGHODGHVLJXDOGDGHQHOLQJUHVRGHVXVKDELWDQWHVHVPX\HOHYDGD
VLQPHQFLRQDUTXHVXV]RQDVUXUDOHVSDVDQSRUXQDLPSRUWDQWHSDXSHUL]DFLyQTXH
también llega a los grandes centros urbanos. 
2  El COP es el órgano de gobierno de la Convención Marco sobre Cambio Climático de la ONUFX\RREMHWLYR
HVFUHDULQVWUXPHQWRVMXUtGLFRVLQWHUQDFLRQDOHVSDUDWUDWDUHOSUREOHPDGHOFDPELRFOLPiWLFRDWUDYpVGHOD
HVWDELOL]DFLyQGHODVFRQFHQWUDFLRQHVGHJDVHVGHHIHFWRLQYHUQDGHURGEI).
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3HVHDHOORVXHFRQRPtDSDUHFHHVWDUOOHQDGHFLHUWDVSRWHQFLDOLGDGHVVLQPHQ
FLRQDUTXHODDSHUWXUDHFRQyPLFDJUDGXDOTXHH[SHULPHQWDGHVGHORVDxRVQRYHQWD
OHKDSHUPLWLGRGHVHQYROYHUVHGHIRUPDH[LWRVDHQFLHUWRVVHFWRUHVHQHOSODQRLQWHU
QDFLRQDO7DOYH]SRUTXHPiVDOOiGHFHQWUDUVXFUHFLPLHQWRHFRQyPLFRHQHOVHFWRU
DJUtFRODRLQGXVWULDOORKDKHFKRHQHOVHFWRUWHUFLDULRGHVHUYLFLRVHOFXDOGHVDIRUWX
nadamente no emplea a un número tan elevado de personas como los dos primeros. 
1RREVWDQWHTXHKD\LPSRUWDQWHVDGHODQWRVHQHOGHVDUUROORGHORVSULPHURVGRVVHF
WRUHV%RLOORW
6LQHPEDUJRHVWRQROHKDLPSHGLGRGHVDUUROODUXQDPX\DUWLFXODGDSROtWLFDFR
PHUFLDOH[WHUQDTXHVHH[WLHQGHGHVGHVXYHFLQGDGPiVSUy[LPDHQ$VLDGHO6XUKDV
WDUHJLRQHVPiVDOHMDGDVFRPR$VLDGHO(VWHRHO6XGHVWH$VLiWLFRSDVDQGRSRU0HGLR
2ULHQWH\ÉIULFDODVOODPDGDVSROtWLFDVGHO/RRN(DVW\/RRN:HVWODVFXDOHVEXVFDQ
PDQWHQHUHODEDVWHFLPLHQWRGHPDWHULDVSULPDVSDUDODHFRQRPtDLQGLDHQVXFRQMXQWR
DVtFRPRHODFFHVRDGLYHUVRVPHUFDGRVSDUDVXVSURGXFWRV\VHUYLFLRVGHELGRDTXHHO
crecimiento económico indio depende en gran medida de ello.
'HODPLVPDPDQHUDHOHQWRUQRSROtWLFRVHYXHOYHKDVWDFLHUWRSXQWRLGyQHRSDUD
PHMRUDUVXSRVLFLyQHQODHVFHQDLQWHUQDFLRQDO(QHOHQWHQGLGRGHTXHODVPLVPDVUH
laciones con los demás países del BRICSVHKDQHVWUHFKDGR\PHMRUDGR(VSHFLDODWHQFLyQ
PHUHFHQORVDFHUFDPLHQWRVFRQHOUpJLPHQFKLQRORVFXDOHVKDQDELHUWRODSRVLELOLGDG
SDUDXQDUHJXODUL]DFLyQSOHQDGHODVUHODFLRQHVHQWUHDPERVJLJDQWHVGHPRJUiÀFRV
como lo muestran las múltiples visitas mutuas de líderes de ambos países (PTID
E ITGD%XUHDXD/D WUDVFHQGHQFLDGHHVWRGHYLHQHGH ODVGHVDYHQHQFLDV
durante la segunda mitad del siglo XXFRPRHOFDVRGHODJXHUUDGHFX\R
UHVXOWDGRIXHODGHUURWDGH,QGLD\ODDQH[LyQSRUSDUWHGH3HNtQGHODUHJLyQGH$NVDL
&KLQSDUWHGH&DFKHPLUDLQGLD(VWDFRQÁDJUDFLyQGHMyD1XHYD'HOKLFRQXQVHQWL
PLHQWRGHKXPLOODFLyQ\GHVSURWHFFLyQTXHVHLQWHQWDUiFRQWUDUUHVWDUDWUDYpVGHXQD
DOLDQ]DLQGRVRYLpWLFD$VLPLVPRKD\RWURVSXQWRVIURQWHUL]RVHQGLVSXWDFRPRHO
GH$UXQFKDO3UDGHVKTXHHVWiHQPDQRVGH,QGLD\HVUHFODPDGRSRU&KLQDORFXDO
WDPELpQLPSXOVyXQDDOLDQ]DVLQRSDTXLVWDQtIUHQWHD1XHYD'HOKL
3HVHDORDQWHULRU\FRPRSUXHEDGHTXHKD\SHUVSHFWLYDVGHFDPELRSRUXQ
ODGRHQHOSUHPLHU LQGLR5DMLY*DQGKLYLVLWy3HNtQH LQLFLyXQSURFHVRGH
QRUPDOL]DFLyQGHODVUHODFLRQHVVLQRLQGLDVTXHFRQWLQXDUiQORVSUHPLHUHV1DUDVLPKD
5DR\$%9DMSD\HHSRUHORWURDSHVDUGHVXVOD]RVGHFRRSHUDFLyQPLOLWDUGHVGH
&KLQDVHKDQHJDGRDDSR\DUD3DNLVWiQHQVXUHFODPRSRU&DFKHPLUDOR
TXHWDPELpQKDD\XGDGRDUHODMDUHODPELHQWH7RGRVHVWRVHVIXHU]RVFXOPLQDURQHQ
FXDQGRHOSUHPLHUFKLQR:HQ-LEDRGHYLVLWDHQ,QGLDÀUPyXQDDOLDQ]DHV
WUDWpJLFDSRUODSD]\ODSURVSHULGDGHQFXHQWURHQHOTXH1XHYD'HOKLUHFRQRFLy
ODSHUWHQHQFLDGHOWHUULWRULRDXWyQRPRGHO7tEHWDOD5HS~EOLFD3RSXODU\pVWDDGPL
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WLyTXHHO6LNNLPWHUULWRULRIURQWHUL]RHVXQHVWDGRGHODXQLyQLQGLD6XU
\
(VHPLVPRDxRRFXUULHURQGRVKHFKRVFODYHHQSULPHUOXJDU,QGLD3DNLVWiQH
,UiQIXHURQDGPLWLGRVFRPRREVHUYDGRUHVHQOD2UJDQL]DFLyQSDUDOD&RRSHUDFLyQ
GH6KDQJKDLHQWHLPSXOVDGRSRU&KLQDTXHKDSUHVHQWDGRXQDSRVLFLyQFUtWLFDIUHQ
WHDODSUHVHQFLDHVWDGXQLGHQVHHQ$VLD&HQWUDO\GHODVIXHU]DVLQWHUQDFLRQDOHVHQ
$IJDQLVWiQTXHXVDQEDVHVPLOLWDUHVHQHVWDUHJLyQHQVHJXQGROXJDU&KLQDVLQ+RQJ
.RQJVHYXHOYHSRUSULPHUDYH]HOSULQFLSDOLPSRUWDGRUGHELHQHVLQGLRVHQ$VLD\
HOWHUFHURHQHOPXQGR²HOSRUFLHQWRGHODVPHUFDQFtDVLQGLDV²PLHQWUDVTXH&KL
QDVHYXHOYHHOSULQFLSDORULJHQGHODVLPSRUWDFLRQHVLQGLDQDVGHMDQGRDWUiVD(VWDGRV
8QLGRV1RREVWDQWHHVWRKD\WRGDYtDUHWLFHQFLDVSRUSDUWHGH3HNtQGHHPSUHQGHU
SUR\HFWRVHQHUJpWLFRVGHPiVDPSOLDHQYHUJDGXUDFRPRXQJDVRGXFWR,UiQ3DNLV
WiQ,QGLD0\DQPDU&KLQD6XU\'HODPLVPDPDQHUDHQHVWHDxRWDP
ELpQ,QGLD\(VWDGRV8QLGRVÀUPDQXQDFXHUGRGHFRRSHUDFLyQQXFOHDUSDUDÀQHV
SDFtÀFRVORFXDOGHMDYHUTXH1XHYD'HOKLEXVFDHVWDEOHFHU\HTXLOLEUDUVXVUHODFLRQHV
SROtWLFRHFRQyPLFDV\QRGHMDUIXHUDGHOWRGRDOD(VWDGRV8QLGRV
3HVHDORDQWHULRUVLJXHKDELHQGRPDOHQWHQGLGRV\WHQVLRQHVFRPRRFXUULyHQ
MXOLRGHDOKDEHUVHQHJDGR3HNtQDGDUXQDYLVDDOWHQLHQWHJHQHUDO%6-DVZDO
SDUDYLVLWDUWHUULWRULRFKLQRHOFXDOHUDHQHVHPRPHQWRFRPDQGDQWHGHOD$UPDGD
GHO1RUWHTXLHQVLUYLyHQODSURYLQFLDGH-DPPX\&DFKHPLUDHQGLVSXWDFRQ3DNLV
WiQD~QDOLDGRGH&KLQD'LFKRPDQGRLEDDXQDGHYDULDVUHXQLRQHVGHDOWRQLYHO
VREUHGHIHQVD\HVWHDOWHUFDGRODVVXVSHQGLyGXUDQWHQXHYHPHVHVIndia TodayD
-RVKL
(QHOFDVRGHODUHJLyQGH$VLDGHO6XU,QGLDKDHVWDEOHFLGRDFHUFDPLHQWRV\PH
FDQLVPRVGHFRRSHUDFLyQ²FRPRHO3URJUDPD ,QGLRGH&RRSHUDFLyQ(FRQyPLFD\
7pFQLFDITECSRUVXVVLJODVHQLQJOpV²FRQVXVYHFLQRV%XWiQ%DQJODGHVK1HSDO
6UL/DQNDODV,VODV0DOGLYDV\0\DQPDUORFXDOKDD\XGDGRDPHMRUDUHOHQWHQGL
PLHQWRFRQHOORV\DHVWUHFKDUODVUHODFLRQHVFRPRORPXHVWUDODFUHDFLyQHQGH
la Asociación de Asia del Sur para la Cooperación Regional (SAARC, por sus siglas en 
inglés).6LQHPEDUJRHOFDVRTXHPiVLQTXLHWDD1XHYD'HOKLSRUVXSURSLQFXLGDG
\QLYHOGHYLROHQFLDHVHOGH3DNLVWiQSDtVFRQHOTXHKDWHQLGRGLYHUVDVGLIHUHQFLDV\
FRQWLHQGDVEpOLFDVGHELGRD FRQÁLFWRV IURQWHUL]RV\GHFRQWUROGHO WHUULWRULRGH OD
SURYLQFLDGH&DFKHPLUD
1RREVWDQWHHQORV~OWLPRVDxRVVHKDQGDGRSURJUHVRVYDFLODQWHVFRQHOREMHWL
vo de normalizar las relaciones con Islamabad, además del establecimiento de un 
PHFDQLVPRGHQHJRFLDFLyQSDUDGDUVDOLGDDHVWHFRQÁLFWRUHJLRQDOITGDE'H
3DNLVWiQHVPLHPEURDOLJXDOTXH$IJDQLVWiQTXHHQWUyHQPLHQWUDVTXH$XVWUDOLD&KLQD0\DQPDU
8QLyQ(XURSHD-DSyQ,UiQ,VODV0DXULFLR&RUHDGHO6XU\(VWDGRV8QLGRVWLHQHQHOHVWDWXVGHREVHUYDGRUHV
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singular importancia es la delicada situación del país musulmán después de la gue
UUDHQ$IJDQLVWiQDGHPiVGHODVUHYXHOWDV\FRQÁLFWRVLQWHUQRV\DVHDGHQDWXUDOH]D
DPELHQWDOHFRQyPLFDRSROtWLFDVLQPHQFLRQDUTXHORVSUHVXQWRVYtQFXORVHQWUHORV
VHUYLFLRVGHLQWHOLJHQFLDSDTXLVWDQtHVHO'LUHFWRUDWHIRU,QWHU6HUYLFHV,QWHOOLJHQFHISI) 
\ORVJUXSRVWHUURULVWDVLVODPLVWDVLQGLRVVRQHYRFDGRVHQORVPHGLRVFDGDYH]TXH
KD\XQDWHQWDGRHQWHUULWRULRLQGLRFRPRHODFRQWHFLGRHQMXOLRGHHQ0XPEDL
En esencia, la question pakistanaise VLJXHVLHQGRXQWHPDPX\LPSRUWDQWHHQODUHOD
FLyQELODWHUDOHQWUH,VODPDEDG\1XHYD'HOKLSHURDGHPiVHQODDJHQGDLQWHUQD\
externa del subcontinente.
(QHOFDVRGH5XVLDORVDQWHFHGHQWHVVHUHPRQWDQDODDOLDQ]DWHMLGDFRQODURSS, 
SHVHDODSRVLFLyQRÀFLDOLQGLDGHQRDOLQHDPLHQWR'LFKDDVRFLDFLyQIXHGHWLSRSROt
WLFRPLOLWDUFX\RVIUXWRVVHDSUHFLDQKR\HQGtDHQORVPHFDQLVPRVGHFRRSHUDFLyQ
HQODSURGXFFLyQGHPLVLOHV6LELHQHVWDDOLDQ]DIXHEDVWDQWHVyOLGDHQORSROtWLFRHQ
ORHFRQyPLFRIXHEDVWDQWHGpELO\DTXHHOFRPHUFLRHQVXPD\RUtDVHOLPLWyDSHUWUH
FKRVPLOLWDUHV$VLPLVPRHQHVWDUHODFLyQKXERWHQVLRQHVSRUXQODGRHOGLVWDQFLD
PLHQWRHQWUH&KLQD3RSXODU\HOEORTXHVRYLpWLFRHQORVDxRVVHWHQWDKL]RTXH,QGLD
DSUHFLDUDD0RVF~FRPRXQDOLDGRTXHSRGUtDD\XGDUODDFRQWHQHUD3HNtQ\SRU
HQGHD3DNLVWiQHQORPLOLWDUSRUHORWURODLQFXUVLyQPLOLWDUVRYLpWLFDGHHQ
$IJDQLVWiQIXHXQIDFWRUPX\LPSRUWDQWHGHSUHVLyQSDUD,QGLDGHELGRDTXH(VWDGRV
8QLGRVLQWHUYLQRHQGLFKDFRQÁDJUDFLyQDWUDYpVGHVXDSR\RPLOLWDUD3DNLVWiQULYDO
GH,QGLD(VFLHUWRTXHGLFKDJXHUUDQRSXVRHQSHOLJURODVUHODFLRQHVLQGRVRYLpWLFDV
VLQHPEDUJRVtLPSXVRUHWRVD1XHYD'HOKLDOJUDGRGHREOLJDUODDGDUVXFRQVHQWL
miento tácito a la empresa militar soviética, mermando su imagen de país no alineado, 
\DGLVWDQFLDUVHGH(VWDGRV8QLGRVFRQODFRQVHFXHQWHGHSHQGHQFLDSROtWLFRPLOLWDU
KDFLDODURSS*DQJXO\\3DUGHVL
&XDQGRVHGDHOGHVPHPEUDPLHQWRVRYLpWLFR5XVLDHVODKHUHGHUDGHOPD\RU
SHVRGHODUHODFLyQFRQ,QGLD\GHELGRDORVSHULSORVSRUORVTXHSDVDODHFRQRPtD\
SROtWLFDUXVDVHH[SHULPHQWDXQHQIULDPLHQWRHQ ORVFRQWDFWRV LQGRUXVRVDXQTXH
éstos nunca se degradaron completamente en el seno de la cooperación militar, pese 
DORFXDO,VUDHOSDVyDVHUXQLPSRUWDQWHSURYHHGRUGHDUPDPHQWR'XUDQWHODSULPHUD
década del siglo XXI,ODVLWXDFLyQGH5XVLDFDPELD\VHSXHGHYHUXQQXHYRDXJHHQ
VXHFRQRPtDDVtVHYDLQFUHPHQWDQGRODUHODFLyQHQGHIHQVDFRQQXHYDVFRPSUDV
PLOLWDUHV²QRREVWDQWH ODFRQYHQLHQFLDGHRWURVSURYHHGRUHV 'LNVKLW²\HO
GHVDUUROORGHORVPLVLOHVVXSHUVyQLFRV<VLELHQHQHODVSHFWRFRPHUFLDOODVLWXDFLyQQR
KDPHMRUDGRKD\FRQWDFWRVSROtWLFRVIUHFXHQWHV\HQHOPDUFRGHORVBRICSVHKDUHODQ
]DGRODUHODFLyQFRPRORPXHVWUDHOKHFKRGHTXHHQGXUDQWHODSULPHUDUHX
nión del BRICHQ(NDWHULPEXUJR5XVLDIXHGHFODUDGRDxRGH,QGLDHQ5XVLDFRQXQ
LPSRUWDQWHGHVSOLHJXHGHHQFXHQWURVFXOWXUDOHV\DFDGpPLFRV$VLPLVPRHQ
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ORVSDtVHVKDQDFRUGDGRODIRUPDFLyQGHXQJUXSRGHWUDEDMRFRQMXQWRSDUDHYDOXDU
ODSRVLELOLGDGGHÀUPDUXQ$FXHUGRGH&RRSHUDFLyQ(FRQyPLFD$PSOLDHQWUH,QGLD
\OD8QLyQ$GXDQHUDGH5XVLD.D]DMDVWiQ\%LHORUUXVLDTXHGHMDUtDIXHUDHOUXEUR
GHODVLQYHUVLRQHV(VWHDFXHUGRVHUtDXQDKHUUDPLHQWDSDUDGLVPLQXLUODGHSHQGHQ
FLDFRPHUFLDOGH,QGLDIUHQWHD(VWDGRV8QLGRV\OD8QLyQ(XURSHD6HQ
/RVFDVRVGH%UDVLO\6XGiIULFDPXHVWUDQWDPELpQXQDFHUFDPLHQWRSURJUHVLYR
TXHKDFXOPLQDGRHQHOGLiORJRWULODWHUDOIBS,QGLD%UDVLO6XGiIULFDHVWDEOHFLGRHQ
\TXHKDVWDODIHFKDPDQWLHQHVXHVWUXFWXUD'HKHFKRHVWHIRURRIUHFHXQDPD
\RUFRPRGLGDGD,QGLD\DTXHHVHOSDtVFRQODVWDVDVGHFUHFLPLHQWRPiVHOHYDGDV
DXQTXH%UDVLOHVODHFRQRPtDPiVJUDQGH,JXDOPHQWHQRVHSXHGHSHUGHUGHYLVWD
TXHORVWUHVSDtVHVEXVFDQXQDVLHQWRSHUPDQHQWHHQHO&RQVHMRGH6HJXULGDGGHOD
ONUSRUORTXHVHKDQXQLGR\FRRUGLQDGRHQVXVLQWHQWRVSRUFRQVHJXLUOR2WURDV
SHFWRDFRQVLGHUDUHVTXHDPERVSDtVHVVHDSUHFLDQFRPRODVHQWUDGDVGHORVSURGXF
WRV\VHUYLFLRVLQGLRVDORVPHUFDGRVODWLQRDPHULFDQR\DIULFDQRDOLJXDOTXHDODFFH
VRDFLHUWDVRSRUWXQLGDGHVGHQHJRFLRSDUDODVLQLFLDWLYDVSULYDGD\S~EOLFDLQGLDV
LA INDIA Y LOS BRICS, UNA BREVE HISTORIA
+DELHQGRHVWDEOHFLGRHOFRQWH[WRUHJLRQDO\JOREDOHQHOTXH,QGLDVHGHVHQYXHOYHHV
importante explicar cómo los BRICSVRQXQDKHUUDPLHQWDSDUDGHVDKRJDUFLHUWDVDJHQ
GDVFRRUGLQDUDOJXQDVSRVWXUDVHQIRURVLQWHUQDFLRQDOHVPDQWHQHU\FRQVROLGDUUHOD
FLRQHV\FRQHOORHVWDEOHFHUXQDSUR\HFFLyQLQWHUQDFLRQDOTXHSRUXQODGRODKDFHYHU
FRPRXQOtGHUHQODDUHQDLQWHUQDFLRQDO\SRUHORWURODSURPXHYHHQHOPHUFDGRÀ
nanciero internacional.
Así, BRICSQDFHQFRPRFRQFHSWRHQHODxRDWUDYpVGHOEDQFRGHLQYHUVLRQHV
*ROGPDQ6DFKVHQVXLQIRUPHGHODHFRQRPtDJOREDOQ~P´7KH:RUOG1HHGV
%HWWHU(FRQRPLFBRICSµGH-LP2·1HLOO'LFKRLQIRUPHIRUPDSDUWHGHODUHDOL]DFLyQ
de un modelo económico para pronosticar las tendencias de la economía global en los 
siguientes cincuenta años. 
6LQHPEDUJRHOHVWDEOHFLPLHQWRPiVIRUPDOGHBRICVHGDHOGHMXQLRGH
HQODFXPEUHGH(NDWHULPEXUJR5XVLDGRQGHVHUHXQLHURQORVOtGHUHVSROtWLFRVPiV
LPSRUWDQWHVGHFDGDSDtVFX\RUHVXOWDGRIXHXQDGHFODUDFLyQFRQMXQWDVREUHVHJXULGDG
DOLPHQWDULDJOREDO1RREVWDQWHHVSUHFLVRPHQFLRQDUTXHHOBRIC tuvo contactos pre
YLRVDWUDYpVGHRWURVIXQFLRQDULRVHQIHFKDVDQWHULRUHV7DOHVHOFDVRGHODVUHXQLRQHV
'HVSXpVGHTXHÀQDOL]yHOUpJLPHQGHOapartheid, India inició un importante acercamiento diplomático con 
3UHWRULDHOFXDOFXOPLQyXQDGHVXVHWDSDVFRQODHQWUDGDHQGHOSDtVDIULFDQRDOBRICS.
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IUHFXHQWHVGHVXVFRUUHVSRQGLHQWHVPLQLVWURVGHUHODFLRQHVH[WHULRUHVHQHOVHQRGHOD
Asamblea General de la ONU HQRODVUHXQLRQHVDXWyQRPDVHQWUHORVPLVPRV
IXQFLRQDULRVHQPD\RGHUHDOL]DGDVLJXDOPHQWHHQ(NDWHULPEXUJR$VLPLVPR
ORVPLQLVWURVGHÀQDQ]DV\HFRQRPtDGHORVSDtVHVGHOBRIC tuvieron reuniones perió
GLFDVDQWHVGHODVFXPEUHVGHO*FRQREMHWRGHFRRUGLQDUVXVSRVLFLRQHVHQHOVHQR
GHGLFKRJUXSR$ÀQDOHVGHPD\RGHVHUHDOL]yHQ5XVLDXQSULPHUHQFXHQWUR
entre sus asesores de seguridad nacional, para discutir las implicaciones de la crisis 
ÀQDQFLHUDJOREDOGH0LHQWUDVTXHHOGHVHSWLHPEUHGHHVHDxRVHUHDOL]y
igualmente, el primer encuentro entre las autoridades de competencia del BRIC en 
.D]iQ5XVLDBRIC
(QVHUHDOL]yODVHJXQGDFXPEUHGHOtGHUHVGHOBRICHQ%UDVLOLDFX\RVUHVXO
WDGRPiVLPSRUWDQWHVIXHURQXQDGHFODUDFLyQFRQMXQWDXQPHPRUiQGXPGHFRRSH
UDFLyQÀUPDGRHQWUHORVEDQFRVGHGHVDUUROORGHOBRIC²HQHOFDVRLQGLRIXHVX%DQFR
GH([SRUWDFLyQH,PSRUWDFLyQ([LPEDQN² así como una publicación estadística 
sobre BRIC$VLPLVPRKXERXQVHJXQGRHQFXHQWURHQWUHORVDVHVRUHVGHVHJXULGDGQD
FLRQDOHOGHDEULOHQODPLVPDFLXGDGPLHQWUDVTXHHOWHUFHUHQFXHQWURIXHHQ
RFWXEUHHQ6RFKL5XVLD
$GHPiVHOGHPDU]RGHVHUHDOL]yHOSULPHUHQFXHQWURHQWUHORVPLQLVWURV
de agricultura de BRICHQ0RVF~(VWRPXHVWUDLJXDOPHQWHTXHORVSDtVHVGHBRIC van 
DGTXLULHQGRXQDPD\RUDUWLFXODFLyQ\FRRUGLQDFLyQVLQSHUGHUVXÁH[LELOLGDGFRPR
JUXSRLQIRUPDOGHGLVFXVLyQ$GHPiVODUHFDSLWXODFLyQDQWHULRUVyORGDFXHQWDGH
DOJXQRVHQFXHQWURVSXHVPiVDOOiGHODVUHXQLRQHVRÀFLDOHVWDPELpQVHKDWHQGLGRD
HVWDEOHFHUOD]RVHQWUHFRPXQLGDGHVDFDGpPLFDV\HPSUHVDULDOHVGHORVFXDWURSDtVHV
HQORVPiUJHQHVGHVXVHJXQGDFXPEUHFRPRORPXHVWUDHO)RURGH1HJRFLRVFRPEL
nado BRIC e IBSHOHQFXHQWURGHEDQFRVGHGHVDUUROORHO)RURGH&RRSHUDWLYDV\XQ
)RUR$FDGpPLFRBRIC (BRIC
$VtHOGHDEULOGHWXYROXJDUODWHUFHUDFXPEUHGHOtGHUHVHQ6DQ\D&KL
QDFRQHOOHPD´9LVLyQDPSOLD\SURVSHULGDGFRPSDUWLGDµ\VXDJHQGDVHFHQWUyHQ
FXDWURVXEWHPDVODGLVFXVLyQJHQHUDOGHODVLWXDFLyQLQWHUQDFLRQDODFWXDOORVDVXQ
WRVHFRQyPLFRV\ÀQDQFLHURVLQWHUQDFLRQDOHVORVDVXQWRVGHOGHVDUUROORLQWHUQDFLR
QDO\ODFRRSHUDFLyQHQWUHORVSDtVHVGHOBRICSFX\RUHVXOWDGRSULQFLSDOIXHODHQWUDGD
GHOD5HS~EOLFDGH6XGiIULFDDGLFKRJUXSR
7DPELpQHVLPSRUWDQWHVHxDODUTXHHQODGHFODUDFLyQÀQDO,QGLDREWXYRHODSR\R
GH%UDVLO5XVLD6XGiIULFD\&KLQDSDUDVXLQJUHVRFRPRPLHPEURSHUPDQHQWHGHO
(O([LPEDQNGH,QGLDHVHOyUJDQRHMHFXWRUGHODFRRSHUDFLyQFRQRWURVSDtVHVFHQWUDGRHQODGRWDFLyQGH
FUpGLWRVEODQGRVWDQWRSDUDODH[SRUWDFLyQGHSURGXFWRVLQGLRVFRPRSDUDVXDGTXLVLFLyQIXHUDGHOVXEFRQ
tinente.
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&RQVHMRGH6HJXULGDGGHODONU3DUDOHODPHQWHDGLFKRHQFXHQWURVHUHXQLHURQORV
PLQLVWURVGHFRPHUFLRORVGLUHFWRUHVGHORVEDQFRVGHGHVDUUROOR\ORVDVHVRUHVHQ
VHJXULGDGQDFLRQDOGHLJXDOPDQHUDVHOOHYyDFDERHOVHJXQGR)RURGH1HJRFLRVGHO
BRICS, durante el cual se signó un memárandum de entendimiento para establecer 
SXQWRVSHUPDQHQWHVGHFRQWDFWRHQGLFKRIRUR$OPLVPRWLHPSRVHÀUPyHO$FXHUGR
0DUFRSDUDOD&RRSHUDFLyQ)LQDQFLHUDGHQWURGHO0HFDQLVPR,QWHUEDQFDULRGH&RR
peración del BRICS,SDUDDPSOLDUODVOtQHDVGHFUpGLWRHQGLYLVDVORFDOHV7DPELpQVH
reeditó la publicación estadística de BRICSLQFOX\HQGRDOQXHYRPLHPEUR6XGiIULFD
2WURUHVXOWDGRUHOHYDQWHIXHHO3ODQGH$FFLyQHOFXDOFXHQWDFRQWUHVFDStWXORV
RSDUWHV\XQWRWDOGHSXQWRV'LFKRSODQWRFDWHPDVFRPRHOGHVHJXULGDGÀQDQ
]DVYtQFXORVHPSUHVDULDOHVDJULFXOWXUDVDOXGFXOWXUDGHSRUWHVFLHQFLD\WHFQRORJtD
\HFRQRPtDYHUGH(VWHJUXSRWDPELpQGHMDYHUTXHKDVWDFLHUWRSXQWREXVFDDPSOLDU
ODViUHDVGHFRRSHUDFLyQ\FRRUGLQDFLyQ'HKHFKRVHWUDQVLWDGHXQDDJHQGDHFRQy
PLFD\ÀQDQFLHUDDXQDPiVOLJDGDDOPHGLRDPELHQWH\ODVDOXGDXQTXHVLQGHVFXLGDU
los temas antes desarrollados (BRICS
(QHVHVHQWLGRODUHXQLyQGHPLQLVWURVGHVDOXGGHOGHMXOLRGHODVHJXQ
GDGHPLQLVWURVGHDJULFXOWXUDSDUDHOHVWDEOHFLPLHQWRGHXQVLVWHPDGHLQIRUPDFLyQ
agrícola del mismo año, la de líderes de instituciones estadísticas de septiembre de 
ODVHJXQGD&RQIHUHQFLDGH&RPSHWHQFLD,QWHUQDFLRQDOHQHVDVPLVPDVIHFKDV
\ODSRVLELOLGDGGHODÀUPDGHO$FXHUGRGH&RRSHUDFLyQHQWUH$JHQFLDV$QWLPRQR
polio, parecen mostrar cómo BRICSEXVFDQFRQVROLGDUHVWHJUXSR\DOSDUHFHUWUDQV
IRUPDUORHQDOJ~QWLSRGHPHFDQLVPRGHFRRSHUDFLyQTXHSDUHFHUtDSHUGHUFLHUWD
ÁH[LELOLGDGSHURTXHVLJXHGDQGRPiUJHQHVGHPDQLREUDSDUDHVWDEOHFHUSROtWLFDV
individuales (BRICS
$ÀQDOHVGHPDU]RGHFRPRUHVXOWDGRGHODFXPEUHGHOtGHUHVUHDOL]DGDHQ
la capital india, BRICSUHGDFWDURQOD'HFODUDFLyQGH'HOKLFX\RWtWXORIXH´/DDOLDQ]D
BRICSSRUODHVWDELOLGDGODVHJXULGDG\ODSURVSHULGDGJOREDOHVµODFXDOWUDWyXQDVH
ULHGHWHPDV\SUHRFXSDFLRQHVFRPXQHVHFRQyPLFRVÀQDQFLHURVLQVWLWXFLRQDOHVDVt
FRPRGHVHJXULGDGDOLPHQWDULD\HQHUJpWLFD<GLROXJDUDXQDVHULHGHQRYHGDGHV
SRUHMHPSORODSXEOLFDFLyQSRUSULPHUDYH]GHO5HSRUWHBRICS, un estudio estadístico 
GHFDGDSDtV\XQDEUHYHVHULHGHVXJHUHQFLDVVREUHODViUHDVGHRSRUWXQLGDGGHFRR
peración entre los distintos miembros (BRICS
$VLPLVPRVHDQXQFLyODIRUPDFLyQGHXQJUXSRGHWUDEDMRLQWHJUDGRSRUORVPL
QLVWURVGHÀQDQ]DVGHFDGDSDtVFRQREMHWRGHLQGDJDUODYLDELOLGDGGHOHVWDEOHFLPLHQWR
GHXQEDQFRGHGHVDUUROORFX\DPLVLyQVHUtDHOÀQDQFLDPLHQWRGHGLVWLQWRVSUR\HFWRV
GHLQIUDHVWUXFWXUD\GHVDUUROORVXVWHQWDEOHHQORV BRICS, así como en otras economías emer
JHQWHV\SDtVHVVXEGHVDUUROODGRVFRPRFRPSOHPHQWRDODFWXDOHQWUDPDGRGHLQVWL
WXFLRQHVÀQDQFLHUDVUHJLRQDOHV\JOREDOHVGHGHVDUUROOR'HLJXDOPDQHUDVHFRQFUHWy
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HO$FXHUGR0DHVWURVREUHOD'LVSRQLELOLGDGGH([WHQVLRQHVGH&UpGLWRHQPRQHGD
ORFDOEDMRHO0HFDQLVPRGH&RRSHUDFLyQ,QWHUEDQFDULDGHBRICS\HO$FXHUGR0XOWLOD
WHUDOSDUDOD'LVSRQLELOLGDGGH&DUWDVGH&UpGLWRHQWUHORVEDQFRVGH([SRUWDFLyQH
,PSRUWDFLyQ\'HVDUUROOR$OPLVPRWLHPSRVHHVWDEOHFHHO3ODQGH$FFLyQGH'HOKLFX
\RVGLHFLVLHWHSXQWRVHQPDUFDQODFRRUGLQDFLyQGHBRICS en las instituciones multila
WHUDOHVPiVLPSRUWDQWHVHQORViPELWRVGHODVÀQDQ]DV\HOFRPHUFLRJOREDOHV\HQHOVHQR
de la ONU3RU~OWLPRVHVHxDODODQHFHVLGDGGHH[SORUDUiUHDVGHFRRSHUDFLyQHQHQHU
JtDHYDOXDFLyQDFDGpPLFD\HVWUDWHJLDIXWXUDDODUJRSOD]RHO'LiORJRHQ3ROtWLFDVKDFLD
OD-XYHQWXG\FRRSHUDFLyQHQDVXQWRVUHODFLRQDGRVFRQODSREODFLyQBRICSD
(QPDU]RGHVHUHDOL]yODFXPEUHGH'XUEDQ6XGiIULFDFX\RWtWXORIXH´ (O
BRICS\ÉIULFDXQDDOLDQ]DSDUDHOGHVDUUROORODLQWHJUDFLyQ\ODLQGXVWULDOL]DFLyQµ
PRVWUDQGRFyPRHOFRQWLQHQWHDIULFDQROODPDODDWHQFLyQGHHVWHJUXSRGHSDtVHV
WHQLHQGRFRPRSXHUWDGHHQWUDGDDOPLHPEURDQÀWULyQ'HKHFKRHQHOPDUFRGHOD
FXPEUHVHOOHYyDFDERHO)RURGH'LiORJRGH/tGHUHVBRICSÉIULFDFX\RWHPDIXH´/L
EHUDQGRHOSRWHQFLDOGHÉIULFDODFRRSHUDFLyQHQLQIUDHVWUXFWXUDGHOBRICS\ÉIULFDµ
FRQODSUHVHQFLDGHORVSUHVLGHQWHVGHOD8QLyQ$IULFDQDUA\GHOD&RPLVLyQGHOD
UADOLJXDOTXHOtGHUHVDIULFDQRVUHSUHVHQWDQWHVGHODVRFKRFRPXQLGDGHVHFRQyPLFDV
UHJLRQDOHVDIULFDQDV\OD,QLFLDWLYD3UHVLGHQFLDOSDUDHO)RPHQWRGHOD,QIUDHVWUXFWXUD
GHOD1XHYD$OLDQ]DSDUDHO'HVDUUROORGHÉIULFDNEPAD, por sus siglas en inglés). 
Entre los resultados más importantes, destacan la conclusión del Acuerdo Mul
WLODWHUDOVREUH&RRSHUDFLyQ\&RÀQDQFLDPLHQWRSDUDHO'HVDUUROOR6XVWHQWDEOHHQWUH
ORVEDQFRVGHGHVDUUROOR\GHH[SRUWDFLyQHLPSRUWDFLyQGHOBRICS\HO$FXHUGR0XO
WLODWHUDOVREUH&RÀQDQFLDPLHQWRGH,QIUDHVWUXFWXUDSRUÉIULFDDOLJXDOTXHHODQXQFLR
GHORVPLQLVWURVGHÀQDQ]DVVREUHHOHVWDEOHFLPLHQWRGHOQXHYREDQFRGHGHVDUUROOR
SUHYLDPHQWHPHQFLRQDGRHQ'HOKLHOFXDOWDPELpQÀQDQFLDUiSUR\HFWRVGHGHVD
UUROORVXVWHQWDEOHHQÉIULFDDXQTXHQRVHKDKDEODGRGHXQDIHFKDFRQFUHWDSDUDVX
DSHUWXUDRORVPRQWRVGHVXFDSLWDOMXQWRDHVWRVHPHQFLRQyTXHODFRQFOXVLyQGH
ORVPLQLVWURVGHÀQDQ]DV\JREHUQDGRUHVGHORVEDQFRVFHQWUDOHVIXHTXHHO$FXHUGR
de Reserva Contingente (ARC) entre los países de BRICSWHQGUtDXQHIHFWRSUHYHQWLYR
ORFXDOD\XGDUtDIUHQWHDODVSUHVLRQHVGHOLTXLGH]GHFRUWRSOD]R\DODHVWDELOLGDG
ÀQDQFLHUD VLQPHQFLRQDUTXHFRPSOHPHQWDUtD ORVDFXHUGRV LQWHUQDFLRQDOHV FRPR
XQDOtQHDDGLFLRQDOGHGHIHQVD'LFKRDFXHUGRVHUtDFRQFRPLWDQWHDOQXHYREDQFRGH
GHVDUUROOR\WHQGUtDXQWDPDxRLQLFLDOGHFLHQPLOPLOORQHVGHGyODUHVBRICS
'XUDQWHODUHXQLyQGHO*HQ6DQ3HWHUVEXUJRHOGHVHSWLHPEUHGHVHGLR
DFRQRFHUTXHHOQXHYREDQFRWHQGUiXQFDSLWDOGHGHGyODUHVDXQTXHQR
la distribución de las contribuciones entre BRICS, empero la del ARC se estableció de la 
VLJXLHQWHPDQHUD&KLQDGHGyODUHV%UDVLO,QGLD\5XVLD
FDGDXQR\6XGiIULFDBRICS
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6LQHPEDUJRHVWDFXPEUHWDPELpQIXHXQDRSRUWXQLGDGSDUDUHDÀUPDU\FRQVROLGDU
HOGLVFXUVRHVWDEOHFLGRHQODVFXPEUHVSUHYLDVFRPRORSUXHEDHOREMHWLYRH[SOtFLWDPHQWH
H[SXHVWRHQHOQXPHUDOVHJXQGRGHOD'HFODUDFLyQGHH7KHNZLQL´OOHYDUSURJUHVLYD
mente a BRICSKDFLDXQPHFDQLVPRPDGXURGHFRRUGLQDFLyQHIHFWLYD\GHODUJRSOD]R
HQXQDPSOLRUDQJRGHWHPDVFODYHVUHODFLRQDGRVFRQODHFRQRPtD\ODSROtWLFDPXQGLD
les” (BRICSPHWDTXHQRVHKDEtDYLVWRWDQFODUDPHQWHGHVFULWDHQRWUDVGHFODUDFLR
QHV\TXHPXHVWUDXQSXQWRGHPD\RUFRPSURPLVRHQWUHODVSDUWHVDQLYHOGLVFXUVLYR
'HKHFKRODDPSOLDFLyQGHODDJHQGDGHBRICSKDVLGR~WLOHQJUDQPHGLGDSDUD
HVWHSURSyVLWRFRQWDQGRFRQODD\XGDGHORVGHPiVPLHPEURV\ODVSUHRFXSDFLRQHV
FRPXQHVTXHDIHFWDQDpVWRV\D,QGLD'LFKRVWHPDVKDQVHUYLGRD1XHYD'HOKLSDUD
SURPRYHUVXSURSLDDJHQGDHQGRVIUHQWHVHOLPSXOVRGHLQLFLDWLYDVRWHPDVLP
SRUWDQWHVSDUD,QGLDHQGLVWLQWRVIRURV\ODUHIRUPDGHFLHUWRVRUJDQLVPRVLQWHUQD
FLRQDOHVFRQXQPX\HVSHFLDOLQWHUpVHQODDPSOLDFLyQGHO&RQVHMRGH6HJXULGDGGH
la ONU, así como la obtención de un lugar como miembro permanente. En este sentido, 
SDUDDQDOL]DUFyPR,QGLDVHPXHYHHQHVWRVGRVIUHQWHVHVQHFHVDULRHVWXGLDUODHQHVWD
OyJLFDKDFLHQGRpQIDVLVHQORVWHPDVTXHPiVLQWHUHVDQDOVXEFRQWLQHQWHSDUDGHVSXpV
H[SOLFDUODVUD]RQHVTXHFRQGXMHURQD,QGLDDIRUPDUSDUWHGHOBRICS e impulsar su 
activismo internacional a través de este grupo. 
TERRORISMO INTERNACIONAL
&XDQGRVHKDEODGHWHUURULVPRLQWHUQDFLRQDO,QGLDWLHQHPX\HQFODURDTXpWLSRGH
RUJDQL]DFLRQHVWHUURULVWDVVHUHÀHUH6LELHQGHVGHVXLQGHSHQGHQFLD1XHYD'HOKLKD
WHQLGRTXHFDUJDUFRQXQDSHVDGDKHUHQFLDGHYLROHQFLDVHFWDULD UHLYLQGLFDFLRQHV
IURQWHUL]DV\HOFRORQLDOLVPRODYDULDEOHSDTXLVWDQtKDVLGRODPiVLPSRUWDQWH\GXUDGH
UD'HKHFKRHOFRQÁLFWRWHUULWRULDOHQODSURYLQFLDGH-DPPX\&DFKHPLUDVLJXHODWHQ
WH'HDKtTXHKD\DJUXSRVMLKDGLVWDVSDTXLVWDQtHVUHLYLQGLFDQGRHOWHUULWRULRFDFKHPLU
\GHQRVWDQGRODSUHVXQWDRSUHVLyQTXHVXIUHQORVPXVXOPDQHVLQGLRV'LFKRVJUX
SRVKDQSHUSHWUDGRYDULRVDWHQWDGRVGXUDQWHORV~OWLPRVYHLQWHDxRVFRPRODVHULH
GHWUHFHERPEDVTXHD]RWDURQHOFRUD]yQÀQDQFLHURGH,QGLD0XPEDLHQ(VWRV
DWDTXHVKDQVLGRDGMXGLFDGRVSULQFLSDOPHQWHDGRVJUXSRVLVODPLVWDV/DVKNDUH7DLED
\-DLVKH0RKDPPHG DTXLHQHVVHOHVOLJDFRQHOISISDTXLVWDQtSRUORFXDOHOSURFHVR
GHSD]HQODUHJLyQKDVXIULGRYDULRVUHYHVHV\WLWXEHRV6XU
'HSDUWLFXODUVHYHULGDGIXHURQORVDWHQWDGRVGHOGHRFWXEUHHQOD$VDPEOHD/HJLVODWLYDGH-DPPX\
&DFKHPLUD\GHOGHGLFLHPEUHGHHQHO3DUODPHQWRIHGHUDOHQ1XHYD'HOKLVREUHWRGRSRUHOFRQVH
FXHQWHURPSLPLHQWRGHODVUHODFLRQHVGLSORPiWLFDVLQGRSDTXLVWDQtHV(QHOSURFHVRGHSD]VHUHVWDEOHFH
DO LJXDOTXH ODVUHODFLRQHVHQWUH,VODPDEDG\1XHYD'HOKL\KDFLDHOSUHVLGHQWHSDTXLVWDQt3HUYH]
0XVKDUUDIGHFODUDHQ OD ,QGLDTXHGLFKRSURFHVRHV LUUHYHUVLEOH6LQHPEDUJRDFRQWHFLPLHQWRVFRPRHO
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(OGHMXOLRGHVHUHJLVWUyXQDVHULHGHWUHVH[SORVLRQHVVLPXOWiQHDVHQ
0XPEDLTXHFRPHQ]DURQXQDSDUDQRLDJXEHUQDPHQWDOTXHGHULYyHQODSXHVWDHQ
DODUPDGHWRGRHOWHUULWRULRLQGLR3RUXQODGRORVPHGLRV\HOJRELHUQRLQGLRFXOSDURQ
DORVMLKDGLVWDVSDTXLVWDQtHVSULPRUGLDOPHQWHDOISI, así como al gobierno de Islama
EDGSRUQRKDEHUHMHUFLGRPHGLGDVPiVHIHFWLYDVFRQWUDHVWRVJUXSRV\HVWDEOHFHUXQD
FRRSHUDFLyQPD\RUHQODFDSWXUDGHORVSHUSHWUDGRUHVGHORVDWHQWDGRV3RUHORWUR
WUHFHGtDVGHVSXpVHOGHMXOLRGHOPLVPRDxRODUHFLpQQRPEUDGDFDQFLOOHUSDTXLV
WDQt+LQD5DEEDQL.KDUYLVLWy1XHYD'HOKLFRQHOREMHWLYRGHFRQWLQXDU\YROYHUD
LPSXOVDUODVFRQYHUVDFLRQHVVREUHSD]\FRRSHUDFLyQ(QRWUDVSDODEUDVD~QTXHGD
voluntad política para destrabar el proceso de paz, por parte de las dos partes, pero 
WDPELpQKD\PXFKRVREVWiFXORV\HOWHUURULVPRVHKDOODGHQWURGHODVSULRULGDGHVGH
la seguridad nacional india. 
(VDTXtFXDQGRHOBRICSDGTXLHUHFLHUWDUHOHYDQFLDSXHVHOWHUURULVPRHVXQSXQ
WRHQFRP~QFRQ5XVLD\&KLQDSDtVHVTXHH[SHULPHQWDQVLWXDFLRQHVSDUHFLGDVD,Q
GLDHQORVWHUULWRULRVGH2VHWLDGHO1RUWH ,QJXVHWLD'DJXHVWiQ&KHFKHQLDR;LQ
MLDQJ'HLJXDOPDQHUDHVWHDVXQWRWLHQHODYHQWDMDGHVHUYLUGHSXHQWHFRQ(VWDGRV
8QLGRVDOHVWUHFKDUORVOD]RVFRQpVWH\VXJXHUUDFRQWUDHOWHUURULVPRLQWHUQDFLRQDO
/RTXHGRWDDHVWRVSDtVHVGHXQPDUJHQGHPDQLREUDHQODVPHGLGDVSDUDOXFKDU
FRQWUDHVWHSUREOHPDORFXDO:DVKLQJWRQQRSRGUiFULWLFDURHQVXGHIHFWRDSR\DUi
'HKHFKRD,QGLDOHLQWHUHVDPXFKRTXH(VWDGRV8QLGRVODDSR\HHQVXOXFKD
FRQWUDORVMLKDGLVWDVSDTXLVWDQtHV\DTXHDTXpOGHVGHVXLQFXUVLyQEpOLFDHQ$IJD
QLVWiQKDHVWDEOHFLGRXQDFHUFDPLHQWRLPSRUWDQWHFRQ3DNLVWiQ&RQORFXDOODSUH
VLyQTXH:DVKLQJWRQHMHU]DVREUH,VODPDEDGVHUiELHQUHFLELGDSRU1XHYD'HOKLVLQ
PHQFLRQDUODFRRSHUDFLyQHQLQWHOLJHQFLDTXHSHUPLWDSUHYHQLUORVDWHQWDGRVHQWH
UULWRULRLQGLR1RHVJUDWXLWRTXHODVDXWRULGDGHVLQGLDVKD\DQHVWDEOHFLGRXQDFHUFD
PLHQWRDOUpJLPHQGH.DEXOVREUHWRGRSRUORVPRYLPLHQWRVTXHOOHJXHDUHDOL]DUHO
7DOLEiQSDTXLVWDQtHQFRQWUDGH,QGLD%DUELHU
(QHOFDVRGH%UDVLO\6XGiIULFDVLELHQVRQSDtVHVTXHQRSDGHFHQHOSUREOHPD
GHOWHUURULVPRSDUDWHQHUXQFLHUWRPDUJHQGHPDQLREUDIUHQWHDODSROtWLFDGHVHJX
ULGDGGH(VWDGRV8QLGRVVRQVHQVLEOHVDHVWDSUREOHPiWLFDLQWHUQDFLRQDO\DFHSWDQVX
GLVFXVLyQ6LQROYLGDUTXH,QGLDWLHQHXQDLPSRUWDQWHDFWXDFLyQHQODQHJRFLDFLyQGH
XQERUUDGRUGHOD&RQYHQFLyQ,QWHJUDOFRQWUDHO7HUURULVPR,QWHUQDFLRQDOUHVSDOGDGD
SRU5XVLDFRQXQJUXSRGHWUDEDMRFRQMXQWRVREUHHVWHDVXQWRGHVGH0LQLVWU\
DVHVLQDWRHQGHODH[SULPHUDPLQLVWUD%HQD]LU%XWWKR²\FDQGLGDWDIDYRULWDHQODVHOHFFLRQHVJHQHUDOHV
SDTXLVWDQtHVGH²ODVLWXDFLyQSROtWLFDGH3DNLVWiQGHVSXpVGHODVDOLGDGH0XVKDUUDIGHOSRGHUHQ
ORVFRQVWDQWHVFRQQDWRVGHYLROHQFLDHQODUHJLyQGHO9DOOHGHO6ZDW²OLPtWURIHFRQ$IJDQLVWiQ²\OD
VLWXDFLyQGHLQHVWDELOLGDGHQHOWHUULWRULRDIJDQRHQWUHRWURVIDFWRUHVUHVWULQJLHURQHOSURFHVRGHSD]DSHVDU
GHORVDYDQFHVTXHVHIXHURQGDQGRHQODVHJXQGDPLWDGGHODSULPHUDGpFDGDGHOVLJORXXI.
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RI([WHUQDO$ͿDLUV[LL\DVtFRPRHODSR\RGHORVGHPiV
miembros del BRICSGHDFXHUGRFRQORVHxDODGRHQOD'HFODUDFLyQGH6DQ\DIndia 
TodayE
ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA
En el caso del debate internacional sobre las armas de destrucción masiva, su rela
FLyQFRQHOWHUURULVPRLQWHUQDFLRQDOLQTXLHWDDORVOtGHUHVLQGLRVHQ1XHYD'HOKLHV
GHFLUHOKHFKRGHTXHDOJ~QJUXSRWHUURULVWDDGTXLHUDDUPDVGHHVWHWLSRHVORTXH
SUHRFXSDUtDD,QGLD'HDKtTXHKD\DSUHVHQWDGRHQHQHOVHQRGHO3ULPHU&R
mité de la Asamblea de la ONU, WUHVUHVROXFLRQHVDOUHVSHFWRPHGLGDVSDUDHYLWDUOD
DGTXLVLFLyQGHDUPDVGHGHVWUXFFLyQPDVLYDSRUWHUURULVWDV&RQYHQFLyQVREUH
OD3URKLELFLyQGHO8VRGH$UPDV1XFOHDUHV\UHGXFFLyQGHO3HOLJUR1XFOHDU/DV
tres resoluciones tuvieron una buena acogida en la ONUSHURODSULPHUDIXHODPiV
LPSRUWDQWHDOKDEHUVHDGRSWDGRSRUXQDQLPLGDG
'HLJXDOIRUPDKXERXQDDFWXDFLyQFRQVWUXFWLYDHQOD&RPLVLyQGH'HVDUPHGH
la ONU\DVHDUHVSHFWRGHODVDUPDVELROyJLFDVTXtPLFDVFLHUWDVDUPDVFRQYHQFLRQD
OHVDVtFRPRDUPDVSHTXHxDV\OLJHUDV0LQLVWU\RI([WHUQDO$ͿDLUV[LY\
(QHOVHQRGHBRICSD,QGLDOHLQWHUHVDVREUHWRGROD\DPHQFLRQDGDYLQFX
ODFLyQFRQHOWHUURULVPRLQWHUQDFLRQDOWHQLHQGRXQDSROtWLFDGHGHVDUPHDGKRF a sus 
LQWHUHVHVSXHV1XHYD'HOKLWLHQHFDSDFLGDGQXFOHDUGHVGH\XQDHVWUHFKDFRR
SHUDFLyQFRQÀQHVSDFtÀFRVFRQ(VWDGRV8QLGRVGHVGHPHGLDQWHXQDFXHUGRGH
FRRSHUDFLyQQXFOHDUSDUDXVRSDFtÀFR
$VLPLVPRFDEHGHVWDFDUTXH,QGLDHVXQSURGXFWRUGHDUPDVVLELHQQRHOPiV
LPSRUWDQWHVtXQRTXHHVWiGLVSXHVWRHVWDEOHFHUHVTXHPDVGHFRRSHUDFLyQPLOLWDU\
GHVHJXULGDGFRQUHJtPHQHVDXWRULWDULRVFRPRHOGHOD-XQWD0LOLWDUGH0\DQPDUR
HOGH1HSDO6XU\6LQPHQFLRQDUODLPSRUWDQWHFRRSHUDFLyQPLOLWDUTXH
PDQWLHQHFRQ5XVLDHQHOGHVDUUROORGHORVPLVLOHVFUXFHURVVXSHUVyQLFRV%UDK0R
DVtHOGHDJRVWRGHVHSUREyH[LWRVDPHQWHODYHUVLyQ%ORFN,,,GHORVPLVLOHV
FUXFHURVVXSHUVyQLFRV%UDK0RGHORVFXDOHV\DVHKDSURGXFLGRXQDYHUVLyQ%ORFN,,,
(PTIDVtFRPRODVVXVWDQFLDOHVFRPSUDVGHDUPDPHQWRD,VUDHOVXVHJXQGRSUR
YHHGRUHQ6XU
6LQHPEDUJRODFDSDFLGDGQXFOHDUGHOYHFLQR3DNLVWiQ\ODSRVLEOHDGTXLVLFLyQ
GHHVWHWLSRGHDUPDPHQWRSRUSDUWHGHJUXSRVWHUURULVWDVTXHOHVRQKRVWLOHVSRQH
HQDOHUWDDORVOtGHUHVGH,QGLDSRUORFXDOODFRRSHUDFLyQFRQ&KLQD²FX\DVUHODFLRQHV
FRQ3DNLVWiQVRQPX\FHUFDQDVSRUODDQWLJXDULYDOLGDGTXHFRPSDUWtDQIUHQWHD,Q
GLD²HVGHFDSLWDOLPSRUWDQFLD1RREVWDQWHHVWHWLSRGHWHPDVQRKDWHQLGRWDQWRHFR
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en los BRICS,FRPRHOGHWHUURULVPRLQWHUQDFLRQDOSXHVHQODVGHFODUDFLRQHVGH(NDWH
ULPEXUJR%UDVLOLD\6DQ\DQRKD\XQDFODUDPHQFLyQDOUHVSHFWRSHURVtDOFRPSUR
PLVRSDUDTXH´BRICS\RWURVSDtVHVHPHUJHQWHVGHVHPSHxHQXQSDSHOPiVLPSRUWDQWH
HQODFRQWULEXFLyQDODSD]PXQGLDOVHJXULGDG\HVWDELOLGDGLPSXOVRDOFUHFLPLHQWR
HFRQyPLFRPXQGLDO>«@DOPXOWLODWHUDOLVPR\SURPRFLyQGHXQDGHPRFUDFLDPiV
amplia en las relaciones internacionales” (BRICS
CAMBIO CLIMÁTICO
eVWHHVXQRGHORVWHPDVTXHGHVGHHQ%UDVLOLDSDUHFHKDEHUDWUDtGRODDWHQ
ción del BRICS, sobre todo por el impulso de su posición negociadora en reuniones 
como la COPHQ&DQF~Q0p[LFRSHURSDUWLFXODUPHQWHHQODCOPFX\DVHGHIXH
'XUEDQ6XGiIULFDGHOGHQRYLHPEUHDOGHGLFLHPEUHGH$VLPLVPRHVPH
QHVWHUPHQFLRQDUTXH,QGLDHVSDUWHGHOJUXSR%DVLFFRPSXHVWRSRU&KLQD%UDVLO\
6XGiIULFDORVFXDOHVHQVXFRQMXQWRSUHVHQWDQXQDSRVLFLyQHVSHFLDOPHQWHFRQWUDULD
DORVSDtVHVPiVLQGXVWULDOL]DGRV\FRQWDPLQDQWHVSXHVFRQVLGHUDQLQMXVWRTXHHVWRV
~OWLPRVWUDWHQGHOLPLWDUVXULWPRGHFUHFLPLHQWRHFRQyPLFRPLHQWUDVTXHGLFKRVSDt
VHVGHVDUUROODGRVQRWXYLHURQODVPLVPDVUHVWULFFLRQHVGXUDQWHVXVSURFHVRVGHLQ
dustrialización, por lo cual los compromisos para la reducción de las emisiones de 
FDUERQRQRHQFXHQWUDQXQFRQVHQVRSDUDODDSOLFDFLyQGHO3ODQGH$FFLyQGH%DOLR
GHO$FXHUGRGH&RSHQKDJXHVLQPHQFLRQDUTXHHQHQ&DQF~QWDPSRFRVHOOHJy
DDOJ~QWLSRGHFRQYHQLRTXHVXVWLWX\HUDRSURORQJDUDODVGLVSRVLFLRQHVGHO3URWRFR
ORGH.LRWR
/RDQWHULRUGHOLQHDODYLQFXODFLyQHQWUHHOFDPELRFOLPiWLFR\ODVHJXULGDGHQHU
JpWLFDODFXDOVHRULJLQDHQODVSHUWXUEDFLRQHVTXHODVHPLVLRQHVGHJDVHVGHHIHFWR
LQYHUQDGHUR²GHULYDGDVGHORVSURFHVRVSURGXFWLYRVLQGXVWULDOHVHQHUJpWLFRV\GH
WUDQVSRUWH²GHORVGLVWLQWRVSDtVHVSURYRFDQUHVSHFWRGHODXPHQWRHQODVWHPSHUDWXUDV
GHORUEHORFXDODVXYH]JHQHUDXQLQFUHPHQWRHQODSRWHQFLDGHFLHUWRVIHQyPHQRV
QDWXUDOHVFRPRFLFORQHVVHTXtDVLQXQGDFLRQHVHWFFX\DVDIHFWDFLRQHVVRQGHWLSR
KXPDQRRPDWHULDODGHPiVGHKDPEUXQDV\HSLGHPLDV
(QHVHQFLDHOGLVFXUVRGHOJRELHUQRGH,QGLDFHQWUDODGLVFXVLyQHQHOKHFKRGH
TXH´PiVGHOSRUFLHQWRGHGLFKDVHPLVLRQHVSURYLHQHQGHORVSDtVHVPLHPEURV
  El único país del BRICSTXHQRHVPLHPEURGHO%DVLFHV5XVLDORFXDOHYLGHQFLDUtDXQDFLHUWDGLYLVLyQHQHO
grupo, sin embargo, Moscú parece no tener problemas en acercarse a la posición de los demás miembros, 
DOPHQRVGHVGHDxRHQTXHVHOOHYyDFDEROD5HXQLyQ7ULODWHUDO,QGLD5XVLD&KLQDGH0LQLVWURVGH
5HODFLRQHV([WHULRUHV HQ%HQJDOXUX GRQGH VH LQWHUFDPELDURQ YLVLRQHV VREUH HO FDPELR FOLPiWLFR HQWUH
otros temas. 
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de la OCDEPLHQWUDVTXH,QGLDFRQHOSRUFLHQWRGHODSREODFLyQPXQGLDOVyOR
FRQWULEX\HFRQHOSRUFLHQWRGHpVWDVDVLPLVPRHOFDOHQWDPLHQWRJOREDOIXHFDXVD
GRSRUHOLPSRUWDQWHYROXPHQFRQWLQXR\DFXPXODGRGHODVHPLVLRQHVGHORVSDtVHV
LQGXVWULDOL]DGRVSHURVXVHIHFWRVVHUiQUHVHQWLGRVSRUORVSDtVHVHQYtDVGHGHVDUUR
llo, por lo cual es urgente un compromiso para una importante reducción de los ga
VHVGHHIHFWRLQYHUQDGHURSRUSDUWHGHORVSULPHURV\HOFDPELRHQORVSDWURQHVGH
SURGXFFLyQ\FRQVXPRVLQHPEDUJRHOSUREOHPDVRQORVYHUGDGHURVHPLVRUHVTXH
TXLHUHQPDQWHQHUHOHVSDFLRGHOFDUEyQPXQGLDOSDUDVXGHVDUUROORµ%KDVLQ
(VGHFLU,QGLDTXLHUH²MXQWRFRQORVGHPiVSDtVHVGHOBRICS²JDUDQWL]DUVXVHJX
ULGDGHQHUJpWLFDDOPLVPRWLHPSRTXHVXHVSDFLRGHFDUERQRFRQREMHWRGHLPSXOVDU\
PDQWHQHUVXGHVDUUROOR\TXHORVSDtVHVPiVFRQWDPLQDQWHVUHGX]FDQVXVFRUUHVSRQ
GLHQWHVHVSDFLRVGHFDUERQRHQUHFLSURFLGDGSRUODVHPLVLRQHVTXHUHDOL]DURQGX
UDQWHVXVSURFHVRVGHLQGXVWULDOL]DFLyQ\GHVDUUROOR
3HVHDHVWR,QGLDWDPELpQHVFRQVFLHQWHGHODQHFHVLGDGGHPHGLGDVSDUDODPL
WLJDFLyQGHORVHIHFWRVGHHVWDVHPLVLRQHV\GHOHPSOHRGHWHFQRORJtDVPiVOLPSLDV
'HKHFKRHQ1XHYD'HOKLHVWDEOHFLyXQ3ODQGH$FFLyQ1DFLRQDOHQ&DPELR
&OLPiWLFR\HQSDODEUDVGHOSUHPLHU6LQJK´6LQXQDFXLGDGRVDHVWUDWHJLDD ODUJR
SOD]RHOFDPELRFOLPiWLFRSXHGHPLQDUQXHVWURVHVIXHU]RVSRUGHVDUUROODUQRVFRQ
FRQVHFXHQFLDVDGYHUVDVHQJHQHUDOSDUDHOVXVWHQWRGHQXHVWURSXHEOR>«@VXVDOXG
\ELHQHVWDUµ%KDVLQ/;,,,/;9,
3RUORFXDO,QGLDKDHVWDEOHFLGRHVWHWHPDFRPRXQRGHORVUHWRVFODYHTXHWLH
QHQGLPHQVLRQHVJOREDOHV\TXHUHTXLHUHQXQDDFFLyQFRRSHUDWLYDJOREDOSDUDHQ
IUHQWDUORVHIHFWLYDPHQWHGHWDOPDQHUDTXHHQYDULRVIRURV\UHXQLRQHVGHDOWRQLYHO
LQVWLWX\HGRVLPSHUDWLYRVHQVXSROtWLFDH[WHULRUSUHVHUYDUGHOHVSDFLRSDUDHOGHVD
UUROORGH,QGLD\PHMRUDUODVHJXULGDGHQHUJpWLFDFRQMXQWDPHQWHHQVXGLVFXUVRH[
SUHVDHOGHVHRGHTXHORVFRPSURPLVRVHQWUHORVSDtVHVGHVDUUROODGRV\ORVTXHHVWiQ
HQGHVDUUROORVHDQHTXLWDWLYRV0LQLVWU\RI([WHUQDO$ͿDLUV[LY
$VtHOJUXSR%DVLFVHKDFRRUGLQDGRSDUDLPSXOVDUSXQWRVHQFRP~QGHQWURGH
HVWDDJHQGDFRPRORPXHVWUDQODVUHXQLRQHVTXHWXYLHURQHQ1XHYD'HOKLHQHQH
UR&LXGDGGHO&DERHQDEULO5tRGH-DQHLURMXOLR\7LDQMLQRFWXEUHDQWHVGHOD
COPHQ&DQF~QHQ1RREVWDQWHSDUDODCOPSDUHFHTXHODHVWUDWHJLDFDPELy
XQSRFRSXHVQRKXERUHXQLRQHVSUHSDUDWRULDVFRPRHQ$XQTXHORVFDQDOHVGH
FRPXQLFDFLyQSDUHFHQVHUPiVÁXLGRVSXHVHQODFXPEUHGH6DQ\DHOSODQWHDPLHQWR
IXHPX\FODUR´HODSR\RDORVDFXHUGRVOOHJDGRVHQ&DQF~QOOHYDUODCOPDXQD
conclusión exitosa e impulsar la cooperación práctica en la adaptación de sus econo
PtDV\VXVVRFLHGDGHVDOFDPELRFOLPiWLFRµBRICS
$VLPLVPRHVWHWHPDWDPELpQVHGHVDKRJyHQODVUHXQLRQHVGHOIBS, por lo cual 
ODVSRVLFLRQHVVHUtDQPHMRUFRRUGLQDGDVORFXDOOHVSHUPLWHXQFRQWDFWR\FRQVXOWD
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SHUPDQHQWHVREUHHVWHDVXQWR'HLJXDOIRUPDGHODOGHMXQLRGHVHFHOHEUy
OD&RQIHUHQFLDVREUH'HVDUUROOR6RVWHQLEOHHQ%UDVLOODFXDOWDPELpQIXHXQDSODWD
IRUPDSDUDHVWDEOHFHUHOSODQGHWUDEDMR\ODSRVLFLyQGHORVGHPiVPLHPEURVGHBRICS 
HQHOGHEDWHVREUHHOGHVDUUROORPHGLRDPELHQWH\VRVWHQLELOLGDG
SEGURIDAD ENERGÉTICA Y ALIMENTARIA
/RVGLYHUVRVWHPDVGHODDJHQGDGHBRICSTXHVHDQDOL]DQHQHVWHDSDUWDGRHVWiQYLQ
FXODGRVHVWUHFKDPHQWHSHURSDUDÀQHVSUiFWLFRVGHODQiOLVLVVHHVWXGLDQVHSDUDGD
PHQWH(QHOFDVRGHODVHJXULGDGHQHUJpWLFD\DOLPHQWDULDQRHVGLIHUHQWH$VtHVWDV
LQLFLDWLYDVYDQPiVGLULJLGDVDFRQVROLGDUXQDSRVLFLyQFRRUGLQDGDIUHQWHDORVSDt
ses más desarrollados del orbe en las distintas mesas de negociación, como la Orga
QL]DFLyQGH1DFLRQHV8QLGDVSDUDOD$OLPHQWDFLyQ\OD$JULFXOWXUDFAO, por sus siglas 
en inglés), o la OMCDGHPiVGHIRUWDOHFHUODFRRSHUDFLyQHQHVWRVUXEURVHQWUHORV
países de BRICS.
'HWDOPDQHUDTXHHQHOFDVRGHODVHJXULGDGHQHUJpWLFDFDEHREVHUYDUTXHOD
GLYHUVLÀFDFLyQHVXQDHVWUDWHJLDFRP~QHQWUHORVPLHPEURVGHOJUXSR\DTXHODPD
\RUtDQHFHVLWDGHVXÀFLHQWHVVXPLQLVWURVGHHQHUJtDSDUDPDQWHQHUVXVHOHYDGRVULW
PRVGHFUHFLPLHQWRRSDUDUHLPSXOVDUORVFRPRHQHOFDVRGH6XGiIULFD3HVHDHOOR
VHREVHUYDXQDLPSRUWDQWHGLIHUHQFLDHQODGHÀQLFLyQGHODVHJXULGDGHQHUJpWLFDGH
ORVFLQFRSDtVHV\DTXHSRUXQODGR5XVLD\%UDVLOVRQGRVLPSRUWDQWHVSURGXFWRUHV
GHSHWUyOHR\JDVSXHVGHDFXHUGRFRQGDWRVGHOD$JHQFLD,QWHUQDFLRQDOGH(QHUJtD
(IEASRUVXVVLJODVHQLQJOpVHQHOSULPHURSURGXMRTEP8 de petróleo 
FUXGR\TEPGHJDVQDWXUDO\VXSURGXFFLyQWRWDOFDOFXODQGRWRGDVVXV
IXHQWHVGHHQHUJtDIXHGHTEPPLHQWUDVTXHVXFRQVXPRWRWDOÀQDOIXH
GHORFXDOGHMDYHUTXHVXVQHFHVLGDGHVHQHUJpWLFDVIXHURQDPSOLD
PHQWHVDWLVIHFKDVHQHOFDVRGHOVHJXQGRSURGXMRTEP de petróleo crudo, 
TEPHQELRFRPEXVWLEOHV\VXSURGXFFLyQWRWDOIXHGHTEP\VX
FRQVXPRWRWDOÀQDOIXHGHTEP,FRQORFXDOVHDGYLHUWHTXHWDPELpQVDWLVIDFH
VXVQHFHVLGDGHVHQHUJpWLFDVDXQTXHLPSRUWDPiVGH ORTXHH[SRUWDIEAOMC, 

3RURWUDSDUWH,QGLD\&KLQDVRQGRVLPSRUWDQWHVFRQVXPLGRUHVGHHQHUJpWLFRVOD
SULPHUDWLHQHXQDSURGXFFLyQPHQRUGHSHWUyOHRFUXGRDOLJXDOTXHGHJDVQDWXUDO
8  TEPVLJQLÀFD´WRQHODGDVGHHTXLYDOHQWHGHSHWUyOHRµXQDXQLGDGGHPHGLGDGHHQHUJtDXWLOL]DGDSRUODIEA 
\OD2UJDQL]DFLyQSDUDOD&RRSHUDFLyQ\'HVDUUROOR(FRQyPLFRVOCDETXHHTXLYDOHDSUR[LPDGDPHQWHDOD
HQHUJtDGHVSUHQGLGDGHXQDWRQHODGDGHSHWUyOHRGHMXOLRVXNLORYDWLRVKRUD
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SHURPDQWLHQHXQDLPSRUWDQWHSURGXFFLyQGHHQHUJtDDSDUWLUGHOFDUEyQDQLYHOPXQ
GLDOTEP²GHKHFKRHQHOSRUFLHQWRGHFRQVXPRHQHUJpWLFRLQGLR
IXHVDWLVIHFKRSRUHOFDUEyQHOSRUFLHQWRSRUHOSHWUyOHR\HOSRUFLHQWRSRUHOJDV
VHJ~QODVSUR\HFFLRQHVGHODIEA,HQODSURSRUFLyQVHUiHOSRUFLHQWRSRUFDU
EyQHOSRUFLHQWRSRUFUXGR\HOSRUFLHQWRJDVORTXHH[SOLFDSRUTXp,QGLD
EXVFDHODFFHVRDOSHWUyOHRJDV\RWUDVIXHQWHVGHHQHUJtDHQRWUDVSDUWHVGHOPXQGR²
3HVHDORDQWHULRUVXFRQVXPRHQHUJpWLFRDXPHQWDYHUWLJLQRVDPHQWHHQ
VXFRQVXPRWRWDOIXHGHPLOORQHVGHTEPHQIXHGHTEP\HQVH
SUR\HFWDHQTEPVLQPHQFLRQDUTXHHQHOSRUFLHQWRGHVXVLP
SRUWDFLRQHVIXHURQFRPEXVWLEOHV\SURGXFWRVPLQHURVORTXHGHMDYHUODVDSUHPLDQWHV
necesidades energéticas de India. 
(QHOFDVRGH&KLQDHQSURGXMRGHTEPGHFDUEyQVXIXHQWH
PiVLPSRUWDQWHTEPGHSHWUyOHRFUXGR²DXQTXHLPSRUWyTEP²
\TEPGHELRFRPEXVWLEOHVVXWHUFHUDIXHQWHGHHQHUJtDPLHQWUDVTXHVX
FRQVXPRWRWDOIXHGHTEP. 
/RDQWHULRUKDFHSHQVDUTXHVXVQHFHVLGDGHVHQHUJpWLFDVHVWXYLHURQFRPSOHWD
PHQWHVDWLVIHFKDVDWUDYpVGHVXSURGXFFLyQFDUERQtIHUDVLQHPEDUJRpVWDQRHVOD
IXHQWHGHHQHUJtDPiVHÀFLHQWH$VLPLVPRODHFRQRPtDFKLQDLPSRUWyXQDFDQWLGDG
LPSRUWDQWHGHFDUEyQPiVSHWUyOHRGHOTXHSURGXFHSURGXFWRVSHWUROHURV\JDVQD
WXUDOQRREVWDQWHTXHWDPELpQUHDOL]DH[SRUWDFLRQHVVLQREYLDUHOKHFKRGHTXHHO
SRUFLHQWRGHVXVLPSRUWDFLRQHVIXHURQFRPEXVWLEOHV\SURGXFWRVPLQHURVHQHO
VHJXQGRUXEURHQLPSRUWDQFLDGHWUiVGHODVPDQXIDFWXUDVIEAOMC
(QHOFDVRGH6XGiIULFDODPD\RUIXHQWHHQHUJpWLFDTXHSURGXMRHOSDtVHQ
IXHHOFDUEyQ\ODWXUEDFRQTEPODVHJXQGDIXHURQORVELRFRPEXVWLEOHV
FRQTEPPLHQWUDVTXHVXSURGXFFLyQWRWDOIXHGHTEP\VXFRQ
VXPRWRWDOÀQDOGHTEPFRQORFXDOVHDSUHFLDTXH3UHWRULDQRWLHQHSUREOH
mas de seguridad energética en el corto plazo, sin embargo, a pesar de exportar más 
GHORTXHLPSRUWDKD\XQIXHUWHJDVWRHQODLPSRUWDFLyQGHSHWUyOHRFUXGRSURGXF
WRVSHWUROHURVJDVQDWXUDO\HOHFWULFLGDGSRUORTXHQRVRUSUHQGHTXHHOSRU
ciento de sus importaciones sea en el rubro de combustibles, por lo cual la economía 
VXGDIULFDQDHQFDUDXQDVHULHGHUHWRVHQWUHORVTXHGHVWDFDDVHJXUDUHOVXPLQLVWURGH
HQHUJtDSDUDXQDHFRQRPtDTXHEXVFDFUHFHUDXQULWPRPD\RUDGHPiVGHHYLWDUODV
SHUWXUEDFLRQHVTXHSURYRFDHOSUHFLRGHOFUXGRDVSHFWRTXHFRPSDUWHFRQORVGH
más miembros del BRICS (IEAOMC,
/RVGDWRVDQWHULRUHVGHMDQYHUTXHKD\SXQWRVHQFRP~QHQWUH,QGLD&KLQD\
6XGiIULFD²DXQTXHWDPELpQGHIULFFLyQHQWUHORVGRVSULPHURVSRUVXFRPSHWHQFLD²
\HQWUHpVWRV\5XVLD\%UDVLO(QWDOFDVR&KLQDH,QGLDWLHQHQLQYHUVLRQHVSDUWLFLSDFLyQ
\FRQFHVLRQHVGHH[SORWDFLyQHQFDPSRVSHWUROHURVUXVRV\EUDVLOHxRV²GHSDUWHGH
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,QGLDHVWiQORVEORTXHV6DMDOtQ,\HQ5XVLD\
BC-10, BM-Seal-4, BM-BAR-1, BM-ES-42, BM-S\6HQ%UDVLOONGC9LGHVK6LQ
HPEDUJRODVPD\RUHVIXHQWHVGHSHWUyOHRGHORVGRVJLJDQWHVDVLiWLFRVSURYLHQHQGH
0HGLR2ULHQWH\ÉIULFDDOPLVPRWLHPSR6XGiIULFDQRSURGXFHVLQRTXHPiVELHQ
importa, petróleo crudo (OMC
3RUORFXDOODGLYHUVLÀFDFLyQGHODVIXHQWHVGHHQHUJtDHVXQDVXQWRTXHDWDxHD
cada uno de los miembros de BRICS, al ser parte importante de su particular estrategia 
de seguridad energética, sobre todo teniendo en cuenta los vaivenes de los precios del 
FUXGR\HOJDV²\VXUHODFLyQFRQHODXPHQWRGHODLQÁDFLyQ²DVtFRPRGHODFRPSH
WHQFLDHQWUHODVSRWHQFLDVHFRQyPLFDVPiVLPSRUWDQWHVFRPR(VWDGRV8QLGRV\OD
8(\pVWRV\ODVSRWHQFLDVHPHUJHQWHVFRPRBRICS, incluso entre sí mismos, por el 
aseguramiento del acceso a los recursos energéticos en todo el orbe. 
'HLJXDOPRGRHQWRGDVODVGHFODUDFLRQHVGHBRICSVHKDEODGHVHJXULGDGHQHUJpWL
ca, pero aún no se establecen mecanismos más articulados para dirigir, instituciona
lizar o administrar la cooperación en este rubro.
$VtFRQIRUPHDORDQWHVH[SXHVWRVHDGYLHUWHFyPRODVHJXULGDGHQHUJpWLFDUH
presenta una de las prioridades más importantes para la política exterior de India. 
5HVXOWDLOXVWUDWLYRREVHUYDUTXHODVHJXULGDGHQHUJpWLFDHVHQORVLQIRUPHVDQXDOHVGHO
0LQLVWHULRGH5HODFLRQHV([WHULRUHVXQRGHORVUXEURVDWUDWDUVLQPHQFLRQDUTXH
GHQWURGHGLFKDGHSHQGHQFLDJXEHUQDPHQWDOGHVGHH[LVWHXQDXQLGDGGHGLFDGDD
HVWHUXEUR\HQVHWUDQVIRUPyHQXQDGLYLVLyQFRPSOHWDFX\DPLVLyQHV´KDFHU
aportaciones para articular la posición de la India en los asuntos de seguridad ener
JpWLFDHQYDULRVIRURVPXOWLODWHUDOHVµ0LQLVWU\RI([WHUQDO$ͿDLUV
como BRICS, la Asamblea General de la ONUHO*HO0RYLPLHQWRGHORV1R$OLQHD
GRVORV(QFXHQWURV$VLD(XURSDASEM, por sus siglas en inglés), IBS, los encuentros 
GHPLQLVWURVGH(QHUJtDGHO(VWHGH$VLDOD&RQIHUHQFLDVREUH0HGLGDVGH,QWHUDFFLyQ
\&RQVWUXFFLyQGH&RQÀDQ]DHQ$VLDCICA, por sus siglas en inglés), la Mancomuni
GDG%ULWiQLFDGH1DFLRQHVHQWUHRWURVWDUHDTXHUHDOL]DHQFRRUGLQDFLyQFRQRWUDV
DJHQFLDVJXEHUQDPHQWDOHV\JUXSRVGHWUDEDMR(QFRQVHFXHQFLDHQVHDPSOLy
HOPDQGDWRGHHVWDGLYLVLyQDVHJXULGDGDOLPHQWDULD\GHORVUHFXUVRV0LQLVWU\RI([
WHUQDO$ͿDLUV(VWRH[SRQHODIRUPDHQTXH1XHYD'HOKLEXVFDPDQWHQHU
YLQFXODGD\FRRUGLQDGDVXSRVLFLyQHQODVGLPHQVLRQHVHQHUJpWLFDDOLPHQWDULD\PH
GLRDPELHQWDOGHODVHJXULGDGFRQMXQWDPHQWHVXEUD\DHOKHFKRGHTXHHOJUXSRBRICS 
VHYXHOYHXQHVFHQDULRDPLJDEOH\ÁH[LEOHSDUDVXLPSXOVR\WUDWDPLHQWR
$KRUDELHQHQHOFDVRGHODVHJXULGDGDOLPHQWDULDHOLQWHUpVHVFRPSDUWLGRSRU
ORVFLQFRPLHPEURVHQORVVLJXLHQWHVDVSHFWRVHODFFHVRGHVXVSREODFLRQHVDYRO~PH
QHVVXÀFLHQWHVGHDOLPHQWRVORVSUHFLRVHVWDEOHVGHpVWRV\ODDFHSWDFLyQGHXQDGLV
minución asimétrica de los subsidios agrícolas entre los países en vías de desarrollo 
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\ORVSDtVHVGHVDUUROODGRV6XU/RVFDVRVGH&KLQDH,QGLDVRQHVSHFLDO
PHQWHLOXVWUDWLYRVSXHVODOXFKDTXHKDQOLEUDGRDQWHODVKDPEUXQDVHVORQJHYDVLQ
PHQFLRQDUTXHXQDSDUWHWUDVFHQGHQWHGHVXVSURJUDPDVGHGHVDUUROORVHKDHQIRFD
do al rubro agrícola, desde el inicio de sus respectivos gobiernos modernos, motiva
do por poblaciones con un crecimiento igualmente sustancial. 
3DUWLFXODUPHQWHHQHOFDVRGHBRICS, de acuerdo con la FAOHQWUHHO\HOSRU
FLHQWRGHODSREODFLyQFKLQD\EUDVLOHxDHVWiGHVQXWULGDHQORVFDVRVUXVR\VXGDIUL
FDQRPHQRVGHOSRUFLHQWR\HQWUHHO\HOSRUFLHQWRGHORVKDELWDQWHVGH,QGLD
(FAO6LELHQ5XVLD\6XGiIULFDSDUHFHQVHUORVSDtVHVFRQODPHMRUVLWXDFLyQ
WDPELpQVHGHEHFRQVLGHUDUTXHVXVSREODFLRQHV\UHVSHFWLYD
PHQWHVRQPXFKRPHQRVH[WHQVDVTXHODVGH&KLQDH,QGLDLQFOXVRODGH%UDVLOGH
QRHVFRPSDUDEOHBRICSVLQHPEDUJR0RVF~3UHWRULD\%UDVLOLDWDP
ELpQHQIUHQWDQUH]DJRVSRUHMHPSORHOSRUFLHQWRGHODSREODFLyQEUDVLOHxDVHKDOOD
HQSREUH]DHOSRUFLHQWRHQHOFDVRGH]RQDVUXUDOHVHQ5XVLDHVHOSRUFLHQWR
PLHQWUDVTXHHQ6XGiIULFDHOSRUFLHQWRYLYHSRUGHEDMRGHODOtQHDGHSREUH]D
alimentaria (IFAD,QWHUID[6WDWLVWLFV6RXWK$IULFD
(QHOFDVRHVSHFtÀFRGH,QGLDODVHJXULGDGDOLPHQWDULDHVXQWHPDVHQVLEOHVR
EUHWRGRGHVSXpVGHOWUDXPDTXHFDXVyODFULVLVDJUtFRODGHGHVSXpVGHOD
FXDOVH LQVWDXUy OD UHYROXFLyQYHUGHHQ²MXQWRFRQ ODV UHYROXFLRQHVEODQFD\
D]XO²ODFXDOEXVFDUHGXFLUODYXOQHUDELOLGDGHQODGLVSRQLELOLGDGGHDOLPHQWRV\IUHQ
WHDSUHVLRQHVGHOH[WHULRU\DTXHIXH(VWDGRV8QLGRVHOTXHLQWHQWyLPSXOVDUODOLEH
UDOL]DFLyQFRPHUFLDOLQGLDDFRQGLFLyQGHHQYLDUDOLPHQWRVSDUDDOLYLDUHOKDPEUHHQ
ODSREODFLyQGHOVXEFRQWLQHQWH%RLOORW6LQHPEDUJRDFWXDOPHQWH,QGLD
HVODFXDUWDSRWHQFLDDJUtFRODPXQGLDOODVHJXQGDVXSHUÀFLHFXOWLYDGDGHVSXpVGH(V
WDGRV8QLGRV\ODSULPHUDLUULJDGDHQHOPXQGRDGHPiVGHVHUXQLPSRUWDQWHSURGXF
WRUGHHVSHFLDVDUUR]OHJXPLQRVDVWpIUXWDVFDxDGHD]~FDUOHFKHWULJR\VRUJRVLQ
PHQFLRQDUTXHWLHQHODSREODFLyQGHJDQDGRYDFXQRPiVJUDQGHGHORUEH$XQDGRD
HVWRHOSRUFLHQWRGHODVXSHUÀFLHLQGLDHVFXOWLYDEOHORTXHVHWUDGXFHHQ
GHKHFWiUHDVIUHQWHDODVGH&KLQDVLQROYLGDUTXH1XHYD'HOKLRIUHFHPH
FDQLVPRVGHD\XGDHQHOVHFWRUDJUtFRODDSDtVHVGH$VLDGHO6XU\GHÉIULFD$SHVDU
GHORDQWHULRUHQHODxRHOSRUFLHQWRGHODSREODFLyQWRWDOLQGLDWXYRXQGpÀ
FLWQXWULFLRQDOHQFDORUtDV²ODPLWDGGHpVWDGHWLSRUXUDO²HOSRUFLHQWRHQOtSLGRV
\HOSRUFLHQWRHQSURWHtQDV²SRUFLHQWRHQ]RQDVXUEDQDVORTXHWUDVOXFHXQD
VHYHUDGHÀFLHQFLDDOLPHQWDULDHQODVFLXGDGHV%RLOORW²\HQWUH\
según datos de la FAOHOSRUFLHQWRGHODSREODFLyQLQGLDHVWXYRGHVQXWULGDFAO, 

3DUD-HDQ-RVHSK%RLOORWHVWDFRQWUDGLFFLyQHVFDXVDGDSRUODGHVLJXDOGDGHQOD
GLVWULEXFLyQGHDOLPHQWRVTXHJHQHUDODVFRQGLFLRQHVSDUDXQDGHVQXWULFLyQHQGpPLFD
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TXHHPSHRUDODVLWXDFLyQGHWUHVFLHQWRVPLOORQHVGHSREUHVUHFRQRFLGRVSRU1XHYD
'HOKL DVLPLVPR OD5HYROXFLyQYHUGHKDPRVWUDGR WHQHU FLHUWRV OtPLWHVSXHVQR
obstante sus logros, en algunos cultivos como el algodón o la caña de azúcar, se pre
VHQWDQFLFORVSURGXFWLYRVHUUiWLFRVSXGLHQGRKDEHUUHJLVWURVUpFRUGHQH[SRUWDFLRQHV
o importaciones, en contextos de crecimiento en el consumo. 
'HLJXDOPDQHUDORVOtPLWHVHQVXHVWUDWHJLDVHHYLGHQFLDQFRQHOIUDFDVRGHVX
SURGXFFLyQGHOHJXPEUHV²HVWDQFDGDGHVGHORVDxRVVHVHQWD²HQXQSDtVFRQXQWHU
FLRGHVXSREODFLyQTXHHVYHJHWDULDQDHVWULFWD\GHROHDJLQRVDVORTXHKDFHFUHFHU
OD LPSRUWDFLyQGH DFHLWH 3RU~OWLPR%RLOORW VHxDODGRV DVSHFWRV LPSRUWDQWHVGHO
DJRWDPLHQWRGHOPRGHORDJUtFRODLQGLRODGLVPLQXFLyQGHODVLQYHUVLRQHVS~EOLFDV
GHVGHPHGLDGRVGHORVDxRVRFKHQWDSDUWLFXODUPHQWHHQODLUULJDFLyQDGHPiVGHXQ
VLJQLÀFDWLYRSUREOHPDGHDJXDTXHVHDJUDYDSRUODSUHVLyQGHPRJUiÀFD\ODFRQWD
PLQDFLyQTXtPLFDDVtFRPRORVHIHFWRVSHUYHUVRVGHXQFtUFXORYLFLRVRGHVXEVLGLRV
TXHKDFDXVDGRHODXPHQWRGHORVFRVWRV(PSHURODVHJXULGDGDOLPHQWDULDHVXQDSULR
ULGDGGHODDJHQGDLQGLDFRPRORPXHVWUDODSURKLELFLyQDODH[SRUWDFLyQGHDUUR]GH
GHELGRDODFULVLVDOLPHQWDULDGHVDWDGDHVHDxR\HOHVWDEOHFLPLHQWRGHODVHJX
ridad alimentaria como uno de los cinco retos de India por parte del primer ministro 
6LQJKVLQPHQFLRQDUTXHHQVHDSUREyXQQXHYRHVTXHPDIHGHUDOGHVXEVLGLRD
ODFRPSUDGHDOLPHQWRVHPDQDGRGHODQXHYD/H\GH6HJXULGDG$OLPHQWDULD%RLOORW
FAO6LQJK
3HVHDORDQWHULRU1XHYD'HOKLUHFRQRFHTXHHOUHWRHVPD\~VFXORSRUXQODGR
HQ,QGLDVHFRQYLUWLyHQXQLPSRUWDGRUQHWRGHDOLPHQWRV\SRUHORWURHQ
VHQHFHVLWDUiQGHWRQHODGDVGHJUDQRVSDUDVDWLVIDFHUODGHPDQGDLQWHU
QD'HDKtODXUJHQFLDSRUH[SORWDUORVUHFXUVRVGHORVSDtVHVGHVDUUROODGRVFRPHQ]DU
XQDVHJXQGDUHYROXFLyQYHUGHXWLOL]DUGLIHUHQWHVKHUUDPLHQWDVFRPRODELRWHFQR
ORJtDODFRQVHUYDFLyQGHODJXD\ODVWpFQLFDVGHUHFROHFFLyQGHDJXDGHOOXYLDHQWUH
RWUDV$VLPLVPRKD\LQLFLDWLYDVFRPRHO%DQFR5HJLRQDOGH$OLPHQWRVGHODSAARC 
\OD,QLFLDWLYDSDUDHO&RQRFLPLHQWR$JUtFROD,QGLD(VWDGRV8QLGRVODVFXDOHV
EXVFDQFRPSOHPHQWDUHVWRVHVIXHU]RVHQWUHRWUDV%KDVLQ$VtDXQDGRD
ODVUHXQLRQHV\GHFODUDFLRQHVGHBRICS sobre el sector agrícola, mencionadas líneas 
DWUiVVHHVWDEOHFLyHO3ODQGH$FFLyQSDUDOD&RRSHUDFLyQ$JUtFRODGH
BRICSGH ORFXDOHYLGHQFLDFyPRODFRRSHUDFLyQHQVHJXULGDGDOLPHQWDULDHV
XQDSULRULGDGSDUDHVWHJUXSRGHSDtVHVVREUHWRGRIUHQWHDODYRODWLOLGDGGHORVSUH
FLRVGHODVPDWHULDVSULPDVHQWUHHOODVORVDOLPHQWRV\ORVHQHUJpWLFRVBRIC,
BRICS,
$VtSXHVODYLQFXODFLyQHQWUHODVHJXULGDGHQHUJpWLFD\ODDOLPHQWDULDWLHQHVX
EDVHHQGRVDVSHFWRVVXGLVWULEXFLyQ\VXGLVSRQLELOLGDGSDUDHOFRQVXPRKXPDQR
HLQGXVWULDO\VXSUHFLRHQHOPHUFDGR(QHVWH~OWLPRSXQWRFDEHUHFRUGDUTXHWDQWR
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ORVDOLPHQWRVFRPRORVHQHUJpWLFRVGHWHUPLQDQHOSUHFLR\ODFDOLGDGGHYLGDGHXQD
FLXGDGXQDHQWLGDGIHGHUDWLYDRXQ(VWDGRSXHVWRTXHVLVHLQFUHPHQWDVXLPSRUWH
WDPELpQFUHFHUiODLQÁDFLyQ\HOFRVWRGHYLYLUHQXQRXRWUROXJDU3RUHOORODLQHVWD
bilidad en los mercados internacionales de estos productos encarece más la vida en 
los países de BRICS, según el energético o el alimento, trastornando al mismo tiempo las 
ÀQDQ]DVGHORVGLYHUVRVJRELHUQRVSXHVWRTXHFRPRHQHOFDVRGH,QGLDKD\XQD
política de subsidios en estos productos sensibles.
)LQDOPHQWHHO~OWLPRHVODEyQGHODUHODFLyQVHJXULGDGHQHUJpWLFDVHJXULGDGDOL
PHQWDULDHVHOGHVDUUROORGHFRPEXVWLEOHVHODERUDGRVDWUDYpVGHIXHQWHVYHJHWDOHVR
ELRFRPEXVWLEOHVFX\DSURGXFFLyQHQWUDxDGLVWLQWRVGHEDWHV\FRQWURYHUVLDV\DTXH
XWLOL]DUIXHQWHVDOLPHQWDULDVSDUDSURGXFLUHQHUJpWLFRVPDVQRSDUDQXWULUDXQDSR
EODFLyQVXVFLWDXQGLOHPDHQHUJtDRDOLPHQWR'HDKtTXHHOJRELHUQRGH,QGLDGHFODUy
FRQMXQWDPHQWHFRQHOGH%UDVLO&KLQD0p[LFR\6XGiIULFDGXUDQWHXQDFXPEUHGHO
*TXH´HVLPSRUWDQWHTXHODVSROtWLFDVS~EOLFDVSDUDODSURGXFFLyQGHELRFRPEXV
WLEOHVFRQWULEX\DQDOGHVDUUROORVXVWHQWDEOH\DOELHQHVWDUGHODVSHUVRQDVPiVYXOQH
UDEOHV\QRDPHQDFHQODVHJXULGDGDOLPHQWDULDµ%KDVLQ
LA SITUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA INTERNACIONAL
'HVGHODFXPEUHGHOtGHUHVHQ(NDWHULPEXUJRORVSDtVHVPLHPEURVGHOJUXSRBRIC 
(actual BRICSVHKDQLQWHUHVDGRHQODVLWXDFLyQGHODHFRQRPtD\HOVLVWHPDÀQDQFLHUR
LQWHUQDFLRQDOHVSXHVMXVWDPHQWHHQVHGHVHQFDGHQyODFULVLVGHOPHUFDGRFUHGL
WLFLRLQPRELOLDULRHVWDGXQLGHQVHFRQODEDQFDUURWDGHOEDQFRGHLQYHUVLRQHV/HKPDQQ
%URWKHUV\GHRWUDVLQVWLWXFLRQHVFUHGLWLFLDV\EDQFDULDVFRQVXVUHVSHFWLYDVUHSHUFX
VLRQHVHQORVVLVWHPDVÀQDQFLHURVGHORVGHPiVSDtVHVLQGXVWULDOL]DGRV\HQYtDVGHGH
sarrollo, sin mencionar las crisis de la deuda soberana de los miembros más endeudados 
de la Unión Europea, como Grecia, España e Irlanda.
(QHVHFRQWH[WRQDFLyHO*VLQHPEDUJRORVSDtVHVBRICS, también miembros 
GHOSULPHURKDQHVWDEOHFLGRXQDSRVLFLyQFODUDVREUHODFULVLVÀQDQFLHUD\VXVUHSHUFX
siones, no sólo en sus propias economías, sino también en las de las naciones más 
SREUHVGHOPXQGR&RQORFXDOGDQXQLPSXOVRDORVFRPSURPLVRVSDUDD\XGDUD
estos países a alcanzar los ODM/RTXHVHYHUtDFRPRXQDSODWDIRUPDGHFRRSHUDFLyQ
FRQODVHFRQRPtDVPHQRVGHVDUUROODGDVGHORUEH$OLJXDOTXHXQDYLVLELOLGDGPHGLi
WLFDLPSRUWDQWHSXHVHODUJXPHQWRSDUDORDQWHULRUKDVLGRHVWDEOHFHUTXHHOFUHFL
miento de la economía mundial no es una cuestión de solidaridad, sino un asunto de 
LPSRUWDQFLDHVWUDWpJLFDSDUDODHVWDELOLGDGHFRQyPLFD\SROtWLFDJOREDOHVBRIC
1RREVWDQWHWDPELpQHVWDEOHFHQTXHODVPD\RUHVHFRQRPtDVGHEHQFRQWLQXDULPSXO
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VDQGRODFRRUGLQDFLyQGHSROtWLFDVPDFURHFRQyPLFDV\WUDEDMDUFRQMXQWD\FRRUGLQD
GDPHQWHSDUDDOFDQ]DUXQFUHFLPLHQWRVRVWHQLEOH\HTXLOLEUDGR
(QRWUDVSDODEUDVDWULEX\HQXQDFLHUWDUHVSRQVDELOLGDGDODVHFRQRPtDVPiVLQ
GXVWULDOL]DGDVSDUDGDUORVSDVRVQHFHVDULRVFRQHOÀQGHTXHODHFRQRPtDPXQGLDO
FUH]FDFRQXQPD\RUGLQDPLVPR\VHUHYLHUWDQRDOPHQRVVHPLWLJXHQORVHIHFWRV
QHJDWLYRVGHODFULVLVGHSXHVpVWRVGHMDURQXQDKRQGDKXHOODHQ%UDVLO5XVLD\
6XGiIULFD$XQTXHHQVHYROYLyDYHUXQFUHFLPLHQWRLPSRUWDQWHORVUHVXOWDGRV
QRIXHURQGHOWRGRKDODJHxRVGHDFXHUGRFRQODVSUHYLVLRQHVGHOFMI crecerán entre 
HO\HOSRUFLHQWRHQORVVLJXLHQWHVFLQFRDxRVPLHQWUDVTXH&KLQDH,QGLDWXYLHURQ
HQWUHHO\HOSRUFLHQWRHQHOPLVPRSHULRGRFMI3RUHOORODHVWUDWHJLDGHO
grupo BRICSKDVLGRHVWDEOHFHUXQDPD\RUFRRUGLQDFLyQHQVXVGHPDQGDVGHQWURGHIRURV
FRPRHO*FMI, BM \OD OMC (BRICS6LQHPEDUJRGLFKDHVWUDWHJLDGLRXQJLUR
LPSRUWDQWHHQFXDQGRVHDQXQFLyODFUHDFLyQGHO%DQFRGH'HVDUUROORGHBRICS\
del ARCORVFXDOHVFRQIRUPDUtDQXQPHFDQLVPRDOWHUQDWLYRDOBM\DOFMI²SLODUHVGHO
VLVWHPD%UHWWRQ:RRGVTXHD~QLOXVWUDQODGLVWULEXFLyQGHSRGHUHQHOVLVWHPDLQWHU
QDFLRQDOKHUHGDGRGHODVHJXQGDJXHUUDPXQGLDO²\TXHGHOLQHDUtDXQDQXHYDGLV
WULEXFLyQGHSRGHUHFRQyPLFR\XQGHVDItRDODKHJHPRQtDHVWDGXQLGHQVHBRICS
DXQTXHQRGHRSRVLFLyQDELHUWDD:DVKLQJWRQSXHVHOSULQFLSDOREMHWLYRGHHVWDSDU
WHGHHVWDVPHGLGDVHVODFRQWHQFLyQGHODVSUHVLRQHVLQÁDFLRQDULDV\GHGHVHTXLOLEULR
HQODEDODQ]DGHSDJRVDVtFRPRODGLVSRQLELOLGDGGHUHFXUVRVSDUDSUR\HFWRVGH
LQIUDHVWUXFWXUD
REFORMAS INSTITUCIONALES
9LQFXODGRHVWUHFKDPHQWHFRQHOUXEURDQWHULRUDOJUXSRBRICS le interesa, por un lado, 
UHIRUPDUODVLQVWLWXFLRQHVGHWLSRHFRQyPLFRÀQDQFLHURFRPRHOFMI\HOBM\SRUHO
RWURODVGHWLSRSROtWLFRFRPRHO&RQVHMRGH6HJXULGDGGHODONU. Así, BRICS llama la 
DWHQFLyQKDFLDODLQFRQJUXHQFLDTXHODVHVWUXFWXUDVGHJRELHUQRGHODVLQVWLWXFLRQHV
ÀQDQFLHUDVLQWHUQDFLRQDOHVUHÁHMDQHQODDFWXDOUHDOLGDGLQWHUQDFLRQDOUHPDUFDQGR
TXHGLFKDVLQVWLWXFLRQHVQRPXHVWUDQORVFDPELRVTXHVHKDQOOHYDGRDFDERHQODHFR
QRPtDPXQGLDOVREUHWRGRHOSHVRTXHWLHQHQODVHFRQRPtDVHPHUJHQWHVHQODHVFHQD
internacional. 
(VWHSXQWRHVPHGXODUSDUD,QGLD\DTXHGXUDQWHORV~OWLPRVYHLQWHDxRVKD
UHDOL]DGRFDPELRVVLJQLÀFDWLYRVHQVXVSROtWLFDVH[WHULRU\HFRQyPLFD'HVSXpVGH
H[SHULPHQWDUVLJQLÀFDWLYRVLQFUHPHQWRVHQVXVWDVDVGHFUHFLPLHQWRHFRQyPLFRGXUDQ
WHODGpFDGDGHORVQRYHQWDHVWDEOHFLyXQPD\RUDFHUFDPLHQWRDVXYHFLQGDGVREUH
WRGRWHQLHQGRHQFXHQWDHOFRQÁLFWRFRQ3DNLVWiQ'HVSXpVIXHGLULJLpQGRVHPiV\
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PiVKDFLDORVSDtVHVGHO6XGHVWH$VLiWLFR\GHO(VWHGH$VLDFRQHOÀQGHPDQWHQHU
OD]RVFRPHUFLDOHV\SROtWLFRVPiVFHUFDQRVFRQODVHFRQRPtDVGH,QGRQHVLD6LQJD
SXU-DSyQ&RUHDGHO6XUR0DODVLD<HQODSULPHUDGpFDGDGHOVLJORXXI acentuó su 
DFHUFDPLHQWRFRQÉIULFD\$PpULFD/DWLQDVLQGHVFXLGDUORVOD]RVFRQ(XURSD5XVLD
\&KLQD\FRQVROLGDUDTXpOORVFRQ(VWDGRV8QLGRV(PSHURHOGLQiPLFRFUHFLPLHQ
to de su producto interno bruto (PIBKDGRWDGRD,QGLDGHXQSHVRHFRQyPLFRPX\
WUDVFHQGHQWHTXHODVSRWHQFLDVHFRQyPLFDVPiVLPSRUWDQWHVQRKDQSRGLGRVRVOD\DU
WDQWRHQODSRVLFLyQGHFRQVXPLGRUFRPRHQODGHYHQGHGRU\GHVWLQRGHLQYHUVLyQ
(VGHFLU,QGLDKDDGTXLULGRQXHYDVFDSDFLGDGHVHQODSUR\HFFLyQGHVXVLQWHUHVHV
HQHOH[WHULRUIHQyPHQRTXHWDPELpQVHREVHUYDHQ&KLQD\%UDVLO$VtFRQHOREMHWLYR
GHPDQWHQHUHLQFUHPHQWDUGLFKDVFDSDFLGDGHVLQWHUQDVGHOSDtVVHKDGHVSOHJDGR
XQDSROtWLFDH[WHULRUPiVDJUHVLYDHQORFRPHUFLDO\HQORSROtWLFR'HHVDPDQHUDHODF
WLYLVPR LQWHUQDFLRQDO LQGLR VH KDPRGLÀFDGR EXVFDQGRQXHYRVPHGLRV \XVDQGR
RWUDVKHUUDPLHQWDVSHURFRQPHWDVPX\SDUHFLGDV3RUHOORHOKHFKRGHHYLGHQFLDUVX
SHVRHFRQyPLFR\SROtWLFRHQODHVFHQDLQWHUQDFLRQDOHVWDQLPSRUWDQWHSDUDVXGHVD
UUROORLQWHUQR<HVWDEOHFHUPD\RUHVSRWHVWDGHVHQHOVLVWHPDÀQDQFLHURLQWHUQDFLRQDO
WHQGUiVXVUpGLWRVDXQTXHFRQHOORWDPELpQGHYHQGUiQPD\RUHVUHVSRQVDELOLGDGHV
En ese caso, BRICS\HO*SDUHFHQODVKHUUDPLHQWDVPiV~WLOHVSRUHOPRPHQWRSRUOD
SUR\HFFLyQPHGLiWLFDGHOSULPHUR\SRUODOHJLWLPLGDGGHOVHJXQGR
(QHOSULPHUFDVR ,QGLD MXQWRFRQ%UDVLO\6XGiIULFD LPSXOVDQVX LPDJHQ\
FDQGLGDWXUDSDUDDFFHGHUDXQDVLHQWRSHUPDQHQWHHQHO&RQVHMRGH6HJXULGDGGHOD
ONUFRPRSDUWHGHXQDHVWUDWHJLDPiVDPSOLDFX\RREMHWLYRHVKDFHUIUHQWHDOUHWRGH
WUDQVIRUPDUHVHSHVRHFRQyPLFRHQLQÁXHQFLDSROtWLFDDQLYHOUHJLRQDOHLQWHUQDFLRQDO
'HDKtTXHHODSR\RGH5XVLD\&KLQDTXHVtWLHQHQXQDVLHQWRSHUPDQHQWHHVSUL
PRUGLDOSDUDWHQHUFLHUWDVSHUVSHFWLYDVGHp[LWRGHWDOVXHUWHTXHHQHQ6DQ\D
VHGHFODUyFRQMXQWDPHQWHORVLJXLHQWH´1RVRWURVUHDÀUPDPRVODQHFHVLGDGSRUXQD
UHIRUPDLQWHJUDOGHODONULQFOX\HQGRHO&RQVHMRGH6HJXULGDGFRQODHVSHUDQ]DGH
KDFHUORPiVHIHFWLYRHÀFLHQWH\UHSUHVHQWDWLYR\DVtSRGHUHQIUHQWDUFRQPD\RUp[L
WRORVUHWRVGHKR\HQGtD&KLQD\5XVLDUHLWHUDQODLPSRUWDQFLDTXHHOORVRWRUJDQDO
HVWDWXVGH,QGLD%UDVLO\6XGiIULFDHQDVXQWRVLQWHUQDFLRQDOHV\HQWLHQGHQ\DSR\DQ
VXVDVSLUDFLRQHVSDUD MXJDUXQSDSHOPiV LPSRUWDQWHHQ ODONU” (BRICS PTI, 
D/RDQWHULRUVHLQWHUSUHWyHQODSUHQVDFRPRXQDSR\RDELHUWRDORVWUHVSDtVHV
6LQHPEDUJRFXDQGRVHWHQJDTXHYHUHVHDSR\RUHÁHMDGRHQXQDYRWDFLyQRHQXQ
SURQXQFLDPLHQWRPiV FODUR VHUi FXDQGR VHQRWH OD VROLGH]\SURIXQGLGDGGH ORV
FRPSURPLVRVHQXQJUXSRFRQXQDDJHQGDWDQÁH[LEOH\DPSOLD(VWRVHGHEHDTXH
&KLQDWLHQHFLHUWDVUHWLFHQFLDVDDSR\DUD,QGLD\DTXHPDQWLHQHOD]RVHVWUHFKRVFRQ
,VODPDEDGDGHPiVGHORVFRQÁLFWRVIURQWHUL]RVSUHYLDPHQWHPHQFLRQDGRV$VLPLVPR
3HNtQWLHQHXQDSRVLFLyQGHFRPSHWHQFLDIUHQWHDORVSURGXFWRV\HPSUHVDVLQGLDV
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SRUQRKDEODUGHODLQÁXHQFLDHQ$VLDGHO6XU6XGHVWHGH$VLD(VWHGH$VLD$VLD
&HQWUDO\ÉIULFD
CONSIDERACIONES FINALES
,QGLDHVXQSDtVTXHKDH[SHULPHQWDGRXQDVHULHGHFDPELRVDQWHV\GHVSXpVGHVX
LQGHSHQGHQFLDHQFDPELRVTXHKDQVLGRSURJUHVLYRV\HQDOJXQRVFDVRVSHU
WXUEDGRUHV\FRPSOLFDGRVFRPRODFRORQL]DFLyQLQJOHVDODLQGHSHQGHQFLDODLQHVWD
ELOLGDGSROtWLFD\HFRQyPLFDGRVPDJQLFLGLRVHWF6LQHPEDUJRSDUHFHTXHXQRGH
ORVREMHWLYRVTXHQXQFDVHFXHVWLRQyLQWHUQDPHQWHIXHVXSDSHOHQHOHVFHQDULRLQWHU
QDFLRQDOXQDFWLYLVPRTXHOHDFDUUHyXQDLPSRUWDQWHUHSXWDFLyQ\UHFRQRFLPLHQWR
LQWHUQDFLRQDO/DFXHVWLyQHVTXH,QGLDHVODKHUHGHUDGHYDULDVWUDGLFLRQHVLPSHULRV
\UHLQRVFX\RHVSOHQGRUSHUWHQHFHDOSDVDGRDXQFXDQGRWLHQHFLHUWDLQÁXHQFLDHQORV
lí deres de este país.
1RREVWDQWHORV~OWLPRVFDPELRVHQHOVLVWHPDLQWHUQDFLRQDOKDQSHUPLWLGRXQD
WUDQVIRUPDFLyQSURIXQGD\JUDGXDOGHODHFRQRPtDODSROtWLFD\ODVRFLHGDGLQGLDV
'LFKRVFDPELRVYDQGHVGHODGHVDSDULFLyQGHODURSS,KDVWDODQXHYDFRQÀJXUDFLyQ
GHODHFRQRPtDPXQGLDOVLQPHQFLRQDUODFULVLVGHSDJRVTXHYLYLyHQ(PSHUR
HVWRKDREOLJDGRD,QGLDDFDPELDU\UHPRYHUHYHQWXDOPHQWHFLHUWRVREVWiFXORVH
LQHUFLDV$OPLVPRWLHPSRVHKDGDGRXQDDPSOLDFLyQHQHOPDUJHQGHPDQLREUDHQ
ciertos espacios de la escena internacional, aunado al incremento de las capacidades 
HFRQyPLFDV\SROtWLFDVGH,QGLD(QRWUDVSDODEUDVXQDGLQiPLFDELGLUHFFLRQDOTXHPR
GLÀFDWDQWRHOLQWHULRUFRPRHOH[WHULRUGHOVXEFRQWLQHQWH3DUD=DNDULDHOFDPELRHQ
ODHVIHUDH[WHUQDHVWDQSURIXQGRTXHLQFOXVRVHSRQGUtDHQGXGDFLHUWRGRPLQLRRLQ
ÁXHQFLDGH(VWDGRV8QLGRVORFXDOPDUFDODDSHUWXUDGHQXHYRVHVSDFLRVGHSRGHUHQ
el mundo.
Así, la membresía en el grupo BRICSVLJQLÀFDXQDRSRUWXQLGDGSDUDPHMRUDUOD
LPDJHQLQGLDGHVSXpVGHODFULVLVGH5RVDVDVtFRPRXQDSODWDIRUPDSDUD
LPSXOVDUVXDJHQGDGHSROtWLFDH[WHULRU\DVHDVXHQWUDGDDO&RQVHMRGH6HJXULGDGGH
la ONU FRPRPLHPEURSHUPDQHQWHODUHIRUPDGHOVLVWHPD%UHWWRQ:RRGVHOFRPHU
FLRDJUtFROD\GHVHUYLFLRVHQODOMCRHOIRUWDOHFLPLHQWRGHVXFDSDFLGDGQHJRFLDGRUD
HQRWURVIRURV(VGHFLUHVXQDGHWDQWDVLQLFLDWLYDVTXHOHSHUPLWHSUR\HFWDUVXVLQWH
UHVHVDOH[WHULRUDWUDYpVGHORVHVSDFLRVTXHYDGHMDQGRODKHJHPRQtDHVWDGXQLGHQVH
ODFXDOQRVHHQIUHQWDRSRQHHQGXGDGLUHFWDPHQWHSHURVtVHPRGLÀFDGHSHQGLHQGR
GHOUXEURGHOTXHVHKDEOH
¢3HURSRUTXpVHUSDUWHGHOBRICSGHO*GH%DVLFGHOCICARGHRWURVPXFKRV
IRURV"3DUD,QGLDHVWDGLYHUVLGDGGHJUXSRVPiVELHQOHD\XGDDPDQWHQHUXQSHUÀO
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DOWRHQFLHUWRVWHPDV\EDMRHQRWURVSHURSDUWLFXODUPHQWHDXWLOL]DUFXDOHVTXLHUDGH
HVWDVWULQFKHUDVSDUDSUR\HFWDUVXVLQWHUHVHVGHSHQGLHQGRGHODDJHQGDDH[DPLQDU
3RUHMHPSORHQHOJUXSR%DVLFVHKDEODQHWDPHQWHGHFDPELRFOLPiWLFRPLHQWUDVTXH
HQHO*VHKDFHORSURSLRVREUHODVHVWUDWHJLDVSDUDHOPHMRUDPLHQWRGHORVVLVWH
PDVPRQHWDULRVÀQDQFLHURV\EDQFDULRVGHORUEHHQWDQWRTXHHQORVBRICS se trazan 
SDXWDVSDUDXQDDJHQGDPiVDPSOLDSHURPXFKRPiVYLVLEOH\SXEOLFLWDGDSRUORV
PHGLRVGHFRPXQLFDFLyQ&RPRHVWDEOHFLy5RQJ<LQJHVWUDWHJDGHO&KLQD,QVWLWXWH
RI,QWHUQDWLRQDO6WXGLHVHQ3HNtQ´&DGDXQRWLHQHVXXWLOLGDGDODKRUDGHSURPR
YHUORVLQWHUHVHVLQGLRV\1XHYD'HOKLLQWHQWDHPSOHDUORVWHQLHQGRHVWRHQPHQWHµ
&KDXGKXUL
(QHVHVHQWLGRHVHYLGHQWHTXHODFRRSHUDFLyQ\FRRUGLQDFLyQFRQORVSDtVHVGHO
BRICSHVLPSRUWDQWHSHURIRUPDSDUWHGHWRGDXQDXUGLPEUHGHIRURVTXHSHUPLWHQD
,QGLDSUR\HFWDUVXDJHQGDPLHQWUDVVHFRPSURPHWHKDVWDGRQGHVXFRQYHQLHQFLDOH
GLFWD'HKHFKRVXHVWUDWHJLDSDUDREWHQHUHODSR\RGHORVSDtVHVFRQXQDPHPEUHVtD
SHUPDQHQWHHQHO&RQVHMRGH6HJXULGDGGHODONU HVSUXHEDGHHOORSXHVQRVyORKD
EXVFDGRHOUHVSDOGRGH5XVLD\&KLQDVLQRWDPELpQGH(VWDGRV8QLGRV5HLQR8QLGR
\)UDQFLD5DR$OPLVPRWLHPSRTXHKDGHVSOHJDGRXQDVHULHGHPHFDQLVPRV
GHFRRSHUDFLyQSDUDREWHQHUHODSR\RGHSDtVHVDIULFDQRV\DVLiWLFRVVLQGHVFXLGDUD
BRICS\ORVGHPiVIRURV&KDXGKXU\
,QGLDVLHPSUHKDWUDWDGRGHPDQWHQHUVHHQLQLFLDWLYDVJUXSDOHVSDUDPLQLPL]DU
VXVYXOQHUDELOLGDGHV\FRPSHQVDUVXIDOWDGHFDSDFLGDGHVSDUDSURPRYHUVXVLQWHUHVHV
HQHOH[WHULRU+R\HQGtDHVWDVFDSDFLGDGHVVHKDQLQFUHPHQWDGRSHURVLJXHSURPR
YLHQGRVXVLQWHUHVHVDWUDYpVGHLQLFLDWLYDVJUXSDOHVDKRUDPiVQXPHURVDV\RQHUR
sas. Empero, en los inicios del siglo XXI,\DQREXVFDODQRDOLQHDFLyQVLQRXQDSROtWLFD
PiVSUDJPiWLFD\D OD LQYHUVD HVWDEOHFLHQGREXHQDV UHODFLRQHV FRQ ODVSRWHQFLDV
HFRQyPLFDVPiVLPSRUWDQWHV\FRQODPLOLWDU\SROtWLFDKHJHPyQLFD$VLPLVPRQR
GHMDGHWHQHULPSRUWDQWHVYtQFXORVFRQSRWHQFLDVUHJLRQDOHVFRPR&KLQD5XVLDRORV
Emiratos Árabes Unidos, con organizaciones como la Asociación de Naciones del 
6XGHVWH$VLiWLFR$QVHDRFRQSDtVHVPHQRVGHVDUUROODGRVTXH,QGLDPLVPDFRPR
los de su vecindad. 
eVDHVSUHFLVDPHQWHODYHQWDMDTXHBRICSOHRIUHFHHOSRGHUPDQWHQHUHVWDSROtWLFD
GHDFHUFDPLHQWR\EXHQDVUHODFLRQHVFRQODPD\RUtDGHORVSDtVHVTXHOHLQWHUHVDQ²\D
VHDSRUUD]RQHVSROtWLFDVJHRSROtWLFDVRJHRHFRQyPLFDV²\QRGDUODLPSUHVLyQGHTXH
se alinea a un solo polo de poder. Así, BRICSOHSHUPLWHD1XHYD'HOKLPDQWHQHUXQ
MXHJRFRPSOHMRSHURPXFKRPiVHTXLOLEUDGRTXHHQODHUDELSRODUDOQRWHQHUXQDSRV
tura abiertamente antiestadounidense. 
(VHQFLDOPHQWHORTXHSRUHOPRPHQWRKDFHDOBRICS un instrumento útil para 
,QGLDHVODSRVLELOLGDGGHWHQHUEXHQDVUHODFLRQHVFRQ(VWDGRV8QLGRV²LQFOXVRXQ
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